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MOTTO 
 
 
~ Bersyukurlah atas apa yang terjadi, apapun masalah yang menimpamu, 
percayalah semua adalah rencana-Nya ~ 
 
~ Everything happen (at least) for a reason ~ 
 
“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai(dari sesuatu urusan), 
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah 
engkau berharap.”  (QS.Al-Insyirah:68) 
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ABSTRACT 
This Research has the purpose that is analyze the influence of trustworthiness, 
expertise and attractiveness celebrity to purchase decision Solo Pluffy product. 
The population sampling of this research has around from Solo Raya and taken 
from Solo Pluffy consumer. 
The population that is used in this research is Solo Pluffy consumer and the 
sample has collected from 120 participant. The technique sampling used 
Purposive Sampling. In doing data process, this research used SPSS 22 program 
This research used multiple liniear analyses. This analyze is used to verify 
correlation between independent variabel and dependent variabel.  
The result showed that trustworthiness variables does not have significant 
effect to purchase decision but expertise and attractiveness variables have a 
significant effect to purchase decision Solo Pluffy Product.  
Key word : Trustworthiness, Expertise, Attractiveness and Purchase Decision. 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kepercayaan, 
keahlian dan daya tarik selebriti terhadap keputusan pembelian produk Solo 
Pluffy. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Solo Raya yang 
merupakan  konsumen Solo Pluffy.  
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat Solo Raya 
dan sampel yang diambil sejumlah 120 responden.  Teknik pengambilan sampel 
menggunakan teknik Purposive Sampling. Dalam melakukan proses data, 
penelitian ini menggunakan program SPSS 22. Penelitian ini menggunakan 
analisis regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk menguji hubungan 
antara variabel independen dengan variabel dependen.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepercayaan tidak berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian sedangkan variabel keahlian dan daya tarik 
memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian Solo Pluffy.  
Kata kunci : Kepercayaan, Keahlian, Daya Tarik, Keputusan Pembelian.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang  
Kuliner Indonesia sangat beragam dan berkembang dengan pesat. Dengan 
berkembangnya kuliner Indonesia membuat masyarakat meminati kuliner 
Indonesia. Adanya hal tersebut membuat pebisnis membangun usaha kuliner. 
Kuliner di Indonesia menampilkan keunikan dan inovasi dalam produknya. 
Menurut Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) total perekonomian kreatif Rp 922 
triliun pada 2016 dan kuliner berkontribusi 41,4 persen. Dari 8,2 juta unit industri 
kreatif, 68 persen bergerak dibidang kuliner (Agmasari,2018) (diakses pada 15 
Oktober 2019). 
 Kue menjadi salah satu kuliner Indonesia yang banyak diminati. Kue 
menjadi cemilan pendamping dengan aneka isian dan topping yang bervariasi. 
Tidak hanya sebagai pendamping, kue pun dijadikan makanan dalam berbagai 
acara. Bisnis roti dan kue di Indonesia tahun 2010-2014 naik 14 persen 
berdasarkan rata-rata pertumbuhan periode (CAGR). Sedangkan proyeksi 
pertumbuhan CAGR periode 2014-2020 untuk bisnis roti dan kue 10 persen. 
Sampai 2020, targetnya potensi bisnis roti dan kue nilainya mencapai Rp 20,5 
triliun  (Hidayat, 2017) (diakses pada 15 Oktober 2019). 
 Perkembangan kue dalam dunia kuliner menarik perhatian artis untuk 
membuka bisnis kue. Bisnis kue artis beberapa tahun belakangan ini sedang trend 
dan banyak artis yang membangun usahanya. Bisnis ini merupakan bisnis kue 
oleh-oleh. Dengan memanfaatkan popularitasnya, para artis memperkenalkan 
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oleh-oleh kue kekiniannya. Tidak hanya satu outlet, bahkan para artis membuka 
beberapa outlet di kota- kota Indonesia. Tak tanggung-tanggung terdapat 23 
produk oleh-oleh kue kekinian yang dimiliki oleh artis (Irzal, 2017) (diakses pada 
15 Oktober 2019). 
 Seiring berjalannya waktu, bisnis kue oleh-oleh artis semakin kesini makin 
meredup. Ada beberapa artis yang menutup bisnis kue oleh-olehnya. Alasan 
gulung tikarnya kue artis ini adalah beberapa artis tidak memperhatikan kualitas 
produk karena artis tersebut hanya berperan sebagai marketing dari produknya. 
Ada beberapa outlet kue oleh-oleh kekinian yang sudah gulung tikar seperti 
Bandung Kanaya milik ibunda Raffi Ahmad, Surabaya Snow Cake milik Zaskia 
Sungkar, Princes Cake milik Syahrini dan Kuenya Ayu milik Ayu tingting.  
(Fathanah, 2019) (diakses pada 2 November 2019). 
Di Surakarta, ada beberapa artis yang memutuskan untuk membuka outlet-
nya. Beberapa outlet di Surakarta terdiri dari Solo Pluffy milik Jessica Mila, 
Solovely milik Desta Mahendra dan Solo Prabu milik Febri Kemping. Ada pula 
outlet yang sudah tutup di Surakarta yaitu Valens Cake  milik Via Vallen 
(Agustina, 2018) (diakses pada 2 Oktober 2019). 
Banyaknya persaingan bisnis yang terjadi di Surakarta membuat Jessica Mila 
tetap mempertahankan kue kekiniannya. Solo Pluffy lebih menarik untuk diteliti 
karena sampai saat ini Solo Pluffy masih mampu mempertahankan brandnya dan 
masih berkembang sampai sekarang di Kota Surakarta. 
 Menurut hasil wawancara dengan Kepala Marketing Solo Pluffy Bapak 
Dhio menyatakan bahwa maraknya kue artis yang tersebar di Indonesia membuat 
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Jessica Mila membangun bisnis kue tersebut. Solo Pluffy memiliki tiga outlet 
yaitu di Solo, Sragen dan Klaten. Solo Pluffy merupakan salah satu oleh-oleh kue 
kekinian yang dimiliki di Kota Surakarta. Masalah yang dialami Solo Pluffy 
belakangan ini adalah penjualan produk yang mengalami fluktuasi. Penjualan 
paling besar di tahun pertama, dimana pada tahun pertama merupakan opening 
Solo pluffy, mulai tahun kedua adanya penurun dan tahun ketiga stabil.  
 Solo Pluffy masih kalah bersaing dengan kue kekinian artis lainnya diluar 
Kota Surakarta. Solo Pluffy mengalami kenaikan hanya pada tahun baru dan 
lebaran. Tahun baru dan lebaran dimana wisawatan banyak yang berkunjung ke 
Surakarta untuk berlibur dan membeli oleh-oleh. Adanya Jessica Mila dalam Solo 
Pluffy membuat brand Solo Pluffy terkenal di hati masyarakat. Jesicca Mila pun 
berperan aktif dalam mempromosikan produk Solo Pluffy pada sosial medianya. 
Hal lain pun tergambar di outlet Solo Pluffy terdapat sosok Jessica Mila. Dengan 
begitu peran selebriti dalam produk ini sangat muncul terlihat.  
 Ke efektifan endorsement dalam berbisnis pun dirasakan oleh Solo Pluffy 
ini, adanya endorsement membuat produk mudah dikenal oleh masyarakat. 
Biasanya generasi millennials tidak begitu tertarik akan suatu hal, akan tetapi jika 
ada selebriti yang mendukung suatu produk mereka cenderung akan 
memperhatikan (Mccormick, 2016). Generasi millennials pun cenderung mudah 
terpengaruh dan mengikuti perkembangan zaman. Dengan begitu jika ada sesuatu 
yang sedang tren mereka akan cenderung mencobanya (Mccormick, 2016).  
 Oleh karena itu promosi sangat penting di lakukan, sebagai kegiatan untuk 
menginformasikan kepada pembeli dalam hal untuk mempengaruhi perilaku. 
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Promosi biasanya dilakukan melalui iklan, televisi maupun sosial media. Terlebih 
lagi dalam mempromposikan produk di dukung oleh selebriti. Selebriti dianggap 
sebagai orang yang memberikan pengaruh besar dan daya tarik seorang selebriti 
dapat mempengaruhi keefektifan pesan iklan (Sabrina dkk., 2017) 
 Strategi pengiklanan seperti itu  dikenal dengan Celebrity endorsement. 
Celebrity Endorsements merupakan selebriti yang digunakan sebagai strategi 
untuk mempromosikan produk. Selebriti dapat mengubah perilaku konsumen 
terutama dalam hal keputusan pembelian (Lombo & Tielung, 2014). Terlebih 
selebriti merupakan sosok yang  akrab kita lihat dan dapat dengan mudah 
memberikan pengaruh terhadap pengguna sosial media (Mccormick, 2016).  
Selebriti sudah di akui oleh publik dan dengan pengakuan ini selebriti akan 
dengan mudah mengiklankan suatu produk (Jatmiko, 2013).  
 Selebriti memiiki potensi untuk mempengaruhi generasi muda dalam 
membeli suatu barang. Selebriti  dianggap lebih menarik untuk mengiklankan 
dibandingkan orang biasa (Halim dkk., 2018). Konsumen umumnya memiliki 
perhatian terhadap selebriti karna di anggap memberikan informasi yang dapat 
dipercaya (K.Khan dkk., 2016). Dengan pengaruh kredibilitas, konsumen akan 
dengan mudah mempercayai selebriti. Kredibilitas ini menunjukkan seberapa 
besar konsumen percaya pada selebriti yang mengkiklankan produk tersebut.  
 Kepercayaan merupakan suatu hal yang dibentuk selebriti untuk 
memberikan pengaruh terhadap konsumen (Lombo & Tielung, 2014). K.Khan 
dkk (2016), menyatakan umumnya konsumen memiliki perhatian terhadap 
selebriti karna dianggap memberikan informasi yang dapat dipercaya. Dimana 
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dalam menyampaikan pesan iklan selebriti dapat memberikan kepercayaan 
terhadap konsumen dengan gaya bicaranya. Kepercayaan ini mengacu kepada 
kejujuran, integritas dan kepercayaan dari selebriti kepada persepsi konsumen 
(Osei-Frimpong dkk., 2019) 
 Selain Kepercayaan, seorang selebriti harus memiliki keahlian dalam 
menyampaikan pesan. Keahlian merupakan sesuatu yang di miliki selebriti dan 
sejauh mana selebriti dianggap sebagai komunikator yang valid (Lombo & 
Tielung, 2014). Keahlian selebriti adalah sejauh mana pengetahuan selebriti 
terhadap produk yang di promosikan (Jatmiko, 2013). Selebriti mendorong 
produk yang di iklankan dengan keahlian pengetahuan dan pengalaman yang 
dapat memperkuat kredibilitas selebriti tersebut (K. Khan dkk., 2016). 
  Tidak hanya Kepercayaan dan Keahlian Selebriti yang dinilai oleh 
konsumen, melainkan  Daya Tarik pun memiliki pengaruh yang kuat terhadap 
orang-orang yang sadar akan penampilan yang menarik (Lombo & Tielung, 
2014). Jatmiko (2013), menyatakan Selebriti yang memiliki penampilan yang 
menarik akan lebih berdampak positif terhadap konsumen. Daya Tarik ini 
merupakan sikap yang dimiliki seseorang dan dapat menimbulkan ketertarikan  
terhadap dirinya dan diharapkan dapat mempengaruhi konsumen (Indrayani dkk., 
2015). 
 Penelitian terhadap Celebrity Endorsement sudah banyak diteliti tetapi 
masih memiliki hasil yang berbeda. Ditemukan perbedaan hasil penelitian 
hubungan antara kepercayaan terhadap keputusan pembelian.  Penelitian dari A. 
Khan & Lodhi (2016),  hasil penelitian ini adalah kepercayaan selebriti 
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berpengaruh positif mempengaruhi keputusan pembelian. Berbeda dengan hasil 
penelitian  Lombo & Tielung (2014), menyatakan bahwa kepercayaan tidak 
berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian.   
 Berdasarkan latar belakang dan permasalah di atas, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepercayaan, Keahlian Dan 
Daya Tarik Selebriti Terhadap Keputusan Pembelian Produk Solo Pluffy”  
1.2. Identifikasi Masalah  
 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi 
masalah sebagai berikut :  
1. Penjualan Solo Pluffy mengalami fluktuasi dari awal opening hingga sekarang.  
2. Solo Pluffy masih kalah bersaing dengan kue artis lainnya yang berada diluar 
Kota Surakarta. 
3. Adanya kesenjangan penelitian terdahulu  antara variabel kepercayaan terhadap 
keputusan pembelian. 
1.3. Batasan Masalah  
 Penulis berfokus pada faktor-faktor celebrity endorsement yang 
mempengaruhi keputusan pembelian pada Solo Pluffy. Penulis hanya berfokus 
pada variabel  kepercayaan, keahlian dan daya tarik yang dijadikan variabel 
independen dan keputusan pembelian dijadikan sebagai variabel dependen. Objek 
penelitian ini yaitu masyarakat Solo Raya yang telah memutuskan untuk membeli 
produk Solo Pluffy.  
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1.4. Rumusan Masalah 
 Bedasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, 
maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :  
1. Apakah kepercayaan selebriti berpengaruh terhadap keputusan pembelian Solo 
Pluffy pada masyarakat Solo Raya ?  
2. Apakah keahlian selebriti berpengaruh terhadap keputusan pembelian Solo 
Pluffy pada masyarakat Solo Raya ? 
3. Apakah daya tarik selebriti berpengaruh terhadap keputusan pembelian Solo 
Pluffy pada masyarakat Solo Raya ?  
1.5. Tujuan Penelitian  
   Sesuai rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian adalah 
sebagai berikut :  
1. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan selebriti terhadap keputusan  
pembelian Solo Pluffy pada masyarakat Solo Raya. 
2. Untuk mengetahui pengaruh  keahlian selebriti terhadap keputusan pembelian 
Solo Pluffy pada masyarakat Solo Raya.  
3. Untuk mengetahui pengaruh daya tarik selebriti terhadap keputusan pembelian 
Solo Pluffy pada masyarakat Solo Raya. 
1.6. Manfaat Penelitian  
1.   Bagi Praktisi  
   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi 
manajemen perusahaan khususnya pada bagian marketing untuk lebih 
memperhatikan selebriti dalam mengiklankan produk. 
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2. Bagi Akademisi  
a. Sebagai referensi bagi Mahasiswa IAIN Surakarta untuk penelitian 
selanjutnya. 
b.  Sebagai penambah ilmu khususnya pengembang ilmu manajemen bagian 
pemasaran. 
3. Bagi Penulis  
Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang 
konsep celebrity endorsement. 
1.7. Jadwal Penelitian 
Terlampir 
1.8. Sistematika Penulisan Skripsi 
Penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi 
dan bagian akhir. Bagian awal skripsi ini memuat halaman judul, halaman 
persetujuan pembimbing, halaman pernyataan bukan plagiasi, halaman nota dinas, 
halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar 
lampiran. Bagian skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu: 
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BAB I PENDAHULUAN 
  Berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, 
rumusan masalah,  tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika 
penulisan skripsi.  
BAB II LANDASAN TEORI  
 Bab ini berisi landasan teori dari penelitian terkait dengan variabel 
penelitian yaitu Kepercayaan, Keahlian , Daya Tarik dan Keputusan Pembelian 
Solo Pluffy. Teori didalam landasan teori berisi tentang tinjauan pustaka 
penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Teori-teori dalam landasan teori ini 
diambil dari beberapa jurnal, buku maupun berita online yang ada. Landasan teori 
ini juga berisi kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis penelitian.  
BAB III METODE PENELITIAN 
 Metode Penelitian ini berisi waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, 
populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, 
sumber data, variabel penelitian dan definisi operasional variabel serta teknik 
analisis data. 
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan dijelaskan deskripsi penelitian, pengolahan data dan 
pembahasan jawaban atas rumusan masalah. 
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BAB V PENUTUP 
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas 
pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran-saran untuk 
pengembangan penelitian lebih lanjut berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan. 
  
 
BAB II 
LANDASAN TEORI  
2.1 Kajian Teori 
2.1.1 Celebrity Endorsement 
 Celebrity Endorsement merupakan seorang yang dikenal masyarakat atas 
prestasinya, celebrity endorsement mendukung produk yang di iklankannya 
(Salim & Bachri, 2014). Dukungan selebriti dalam mengiklankan produk dapat 
menarik lebih banyak perhatian, selain itu dapat memberikan pengaruh yang lebih 
besar pada sikap konsumen dan niat membeli (Mccormick, 2016). Celebrity 
Endorsement adalah individu yang memliki pengakuan publik, dengan begitu 
akan mudah dalam mengiklankan produk (Ifeanyichukwu, 2016).  
Widyaningrum (2016), mengatakan selebriti yang di iklankan dalam media 
merupakan strategi alternative untuk memperkenalkan produk. Dengan adanya 
selebriti sebagai bintang iklan mendorong perhatian pendegar, daya tarik dan 
dapat mengambil pesan dari informasi yang disampaikan selebriti tersebut. 
Pebisnis pun rela mengeluarkan sejumlah uang agar selebriti mengiklankan 
produknya dan dapat mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian 
(Osei-Frimpong dkk., 2019).   
  Pendukung selebriti mengembangkan kepribadian dan peran untuk 
berinteraksi secara sosial dalam peran tersebut (Asimah dkk., 2015). Djafarova & 
Rushworth (2017),  mengatakan tujuan dari celebrity endorsement adalah untuk 
menambah nilai suatu produk, dapat dikatakan juga kredibilitas selebriti 
berdampak positif terhadap kredibilitas merek yang didukung. kredibilitas adalah 
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persepsi yang dipandang oleh penerima informasi terhadap komunikator (Sabrina 
dkk., 2017), 
Kredibilitas merupakan hal yang sangat penting dalam Celebrity 
Endorsement, pesan yang disampaikan selebriti akan lebih kuat jika selebriti 
tersebut memliki kredibilitas yang tinggi (Hassan dkk., 2016). Kredibilitas pun 
mengarah kepada kejujuran selebriti dalam menyampaikan informasi produk 
tersebut (Halim dkk., 2018). Pilihan selebriti yang tepat dapat diandalkan untuk 
menjadi endorser yang handal sehingga dapat menarik konsumen untuk membeli 
(Nurdiyanto & Malik, 2019). 
2.1.2 Kepercayaan  
 Kepercayaan didefinisikan sebagai perilaku komunikator dalam 
menyampaikan pesan, dimana pesan tersebut dapat diterima oleh penerima pesan 
dan penerima pesan mempercayai pesan tersebut (Ifeanyichukwu, 2016). Dimensi 
kepercayaan yaitu objek dianggap sebagai sumber informasi yang jujur (Stephanie 
dkk., 2013). Sallam & Wahid (2012), menyatakan bahwa model dalam 
komunikasi adalah tingkat kepercayaan penerima, pendengar dan pembicara. 
Sumber kepercayaan berdampak pada persuasibility dari komunikator, dimana 
ketika komunikator memiliki kepercayaan tinggi akan menghasilkan perubahan 
sikap terhadap pendengar.  
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 Hovland & Weiss (1951), menyatakan bahwa konsumen percaya bahwa 
suatu sumber dapat dipercaya, konsumen bahkan mengasumsikan bahwa pesan 
yang disampaikan dengan jujur menimbulkan kepercayaan. Gilal dkk. (2019),  
mengatakan bahwa kepercayaan merupakan cara yang paling efisien untuk 
membuat konsumen lebih percaya terhadap produk dan selebriti tersebut menjadi 
sumber yang dapat dipercaya.  
Erdem & Swait (2004), mengungkapkan bahwa selebriti yang jujur dapat 
meningkatkan kualitas yang dirasakan dan meningkatkan niat pembelian. 
Kepercayaan adalah atribut dari martabat kejujuran dan keyakinan yang dimiliki 
selebriti, yang tergantung pada persepsi audiens (Wang dkk., 2017), 
Erdogan (1999), mengatakan ketika konsumen percaya sumbernya dapat 
dipercaya, maka mereka juga mengasumsikan bahwa pesan yang  
dikomunikasikan sangat dipercaya (Wang dkk., 2017). Efek kepercayaan celebrity 
endorsement terhadap konsumen sangat kuat untuk mendorong perilaku 
pembelian konsumen (Gilal dkk., 2019). Jatmiko (2013) dan Dewi (2019), 
menyatakan terdapat tiga indikator untuk mengukur Kepercayaan:  
1. Jujur adalah sesuatu hal yang dapat di percaya terhadap selebriti dalam 
menyampaikan iklan  
2. Dapat diandalkan adalah mampu dan dapat mengusai pengetahuan yang 
dimilikinya.  
3.  Tulus adalah Sesuatu yang dilakukan atau dikatakan dengan hati yang jujur 
4. Dapat dipercaya adalah Selebriti dapat memberikan kepercayaan terhadap 
pendengarnya. 
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2.1.3  Keahlian 
 Rakhmat (2005), keahlian yaitu pengetahuan yang dimiliki selebriti, 
keahlian terlihat bagaimana selebriti menjadi komunikator yang baik dan jujur 
dalam menyampaikan sebuah iklan. Wang & Scheinbaum (2018), keahlian 
selebiriti secara langsung mempengaruhi tingkat keyakinan untuk membujuk 
konsumen. Keahlian pun memiliki pengaruh positif terhadap sikap merek dan 
keinginan membeli (Till & Busler, 2000).  
 Keahlian selebriti yang tinggi diasumsikan memiliki pengaruh yang besar 
dibandingkan tingkat keahlian selebriti yang rendah (Wang & Scheinbaum, 2018).  
Park & Lin (2019), mengatakan bahwa keahlian selebriti lebih dihargai dan 
menganggap selebriti sebagai orang-orang yang peduli terhadap produk yang 
dukungnya. Chang dkk. (2010), menemukan bahwa keahlian selebriti dapat 
dirasakan dan meningkatkan keinginan konsumen terhadap suatu produk.  
   Seorang Endorser yang diterima sebagai seorang yang ahli pada merek 
yang didukungnya akan lebih persuasif dalam menarik audience daripada seorang 
Endorser yang tidak diterima sebagai seorang yang ahli (Widyaningrum, 2016).  
Jatmiko (2013), menyatakan bahwa keahlian adalah hal yang sangat penting dan 
selebriti dipilih karena memiliki keahlian dalam  berbicaranya. Keahlian selebriti 
disini merupakan sejauh mana selebriti memiliki pengetahuan, pengalaman atau 
keterampilan dalam mempromosikan produk (Waldt dkk., 2009) 
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 Menurut Widyaningrum (2016), seorang endorser yang memiliki keahlian 
dalam suatu bidang akan lebih persuasif dalam mengubah opini pendengar 
dibandingkan dengan endorser yang tidak memiliki keahlian. Till & Busler 
(2000), menyatakan bahwa daya tarik dan keahlian menciptakan kecocokan pada 
produk yang di Iklankan.  
 Hal lain menunjukkan bahwa keahlian menciptakan hubungan yang lebih 
baik dari pada daya tarik. Jika selebriti mendorong produk dengan pengetahuan 
dan pengalamannya maka pada dasarnya akan memiliki kekuatan dari selebriti 
tersebut karena selebriti memiliki kredibilitas yang kuat (K. Khan dkk., 2016). 
Menurut Gupta dkk. (2015), keahlian mempunyai empat macam indikator :  
1. Ahli adalah Selebriti paham dan mahir dalam menyampaikan suatu produk  
2. Pengetahuan adalah selebriti mampu menginformasikan produk dengan   
pemahaman yang melekat pada dirinya 
3.  Keterampilan adalah kecakapan yang dimiliki selebriti dalam menyampaikan 
produk  
4. Berpengalaman adalah hal yang pernah di alami selebriti dan dapat 
menyampaikan dengan baik kepada konsumen. 
2.1.4 Daya Tarik  
 Jatmiko (2013), daya tarik merupakan penampilan fisik yang di nilai oleh 
seseorang. Indrayani dkk. (2015), daya tarik adalah bagian-bagian yang dapat 
dilihat oleh konsumen seperti karakteristik., kecerdasan, penampilan dan 
kepribadian dari selebriti, daya tarik selebriti dapat memberikan ketertarikan 
terhadap dirinya. daya tarik dapat meningkatkan minat seseorang, tidak hanya 
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dalam penampilan fisik melainkan seluruh atribut fisiknya (Lombo & Tielung, 
2014).  
  Daya tarik selebriti menjadi hal yang mempengaruhi konsumen, fisik 
selebriti dapat memberikan dampak yang postif dan negatif terhadap sikap 
konsumen dalam keputusan pembelian (A. Khan & Lodhi, 2016). Setiawan 
(2018), daya tarik selebriti memiliki dua karakteristik, yaitu :  
1.  Pesona  
Pesona ini dilihat dari penampilan fisik dan kepribadian. Dengan begitu daya 
tarik diharapkan dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap merek 
yang dibawakan.   
2. Kesamaan  
Kesamaan gambaran dalam iklan sangat membantu dalam mengefektifkan 
tujuan beriklan. Alasan kesamaan menjadi efektifitas dalam iklan yaitu :  
a.Kesamaan dapat membangun premis yang sama  
b.Kesamaan dapat menarik perhatian khalayak 
c.Kesamaan dapat menimbulkan rasa hormat dan percaya kepada komunikator  
Selebriti yang memiliki penampilan yang menarik akan lebih berpengaruh 
terhadap konsumen dibandingkan dengan selebriti yang tidak menarik. Oleh 
karena itu pengiklanan lebih banyak menampilkan selebriti yang memiliki 
penampilan yang menarik (Jatmiko, 2013). Penampilan fiisk yang menarik dari 
selebriti merupakan satu kehormatan dan banyak mendapatkan perhatian (K. 
Khan dkk., 2016). 
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 Till & Busler (2000) Menyatakan bahwa seseorang yang memiliki fisik 
yang menarik dipandang lebih menguntungkan pada berbagai sifat kepribadian 
seperti kompetensi sosial, kompetensi intelektual dan kepedulian. Orang menarik 
secara fisik dipandang memiliki sifat postif lainnya. Till & Busler (2000), 
menemukan bahwa model yang menarik secara fisik dalam membawakan iklan 
mneyebabkan sikap yang lebih baik terhadap iklan dan minat beli yang lebih kuat.  
Sallam & Wahid (2012), menyatakan dimensi daya tarik menunjukan bahwa 
pesan yang disampaikan oleh kominikator dan produk yang diiklankan harus 
menyatu agar tercipta kesesuaian antara citra pendukung dengan citra produk. 
Yasmeen (2011), mengatakan bahwa penampilan fisik penting karena dapat 
mempengaruhi seseorang dalam perilaku pembelian. Reingen & Kernan (1993), 
bahwa daya tarik adalah konsep biasa yang mempengaruhi pemirsa untuk 
mendapatkan sesuatu. 
Gupta dkk (2015), mengukur daya tarik menjadi empat macam :  
1. Berkelas   
2. Anggun 
3. Menarik 
4. Cantik  
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2.1.5  Keputusan Pembelian 
 Tambunan (2009), keputusan pembelian adalah suatu respon untuk 
membeli atau tidak suatu barang atas stimulant yang diterima konsumen. Lombo 
& Tielung (2014), mengatakan  keputusan pembelian adalah bagian dari perilaku 
konsumen untuk mengevaluasi dan memilih produk yang ingin di beli. Keputusan 
pembelian ini dilakukan konsumen untuk mencari berbagai informasi yang 
dinginkan dan melakukan seleksi atas alternative yang tersedia (Widyaningrum, 
2016).  
 Proses pengambilan keputusan atas suatu barang atau produk melibatkan 
berbagai pihak dan sesuai dengan perannya masing-masing. Menurut Tambunan 
(2009), :  
1. Initiator  
 Initiator adalah seseorang yang pertama kali menyarankan atau memiliki ide 
untuk membeli suatu produk. 
2. Influencer  
  Influencer adalah orang yang memiliki pengaruh terhadap keputusan 
keputusan pembelian, informasi yang didapati akan di pertimbangkan dengan 
baik secara sengaja atau tidak  
3. Decider  
 Decider adalah keputusan untuk membeli suatu barang atau tidak dan apa 
yang akan dibelinya 
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4. Buyer  
 Buyer adalah invididu melakukan pembelian dengan sesungguhnya 
5. User  
 User adalah individu mempergunakan produk atau jasa yang dibelinya.  
Proses pengambilan keputusan pembelian menggambarkan kehati-hatian 
individu dalam menilai suatu produk, brand atau jasa.  
 Perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian mampu dipengaruhi 
salah satunya oleh keterikatan yang dirasakan konsumen terhadap produk 
tersebut. Pengaruh perasaan konsumen tersebut sebagai eksekutor terbesar pada 
suatu perusahaan dalam mempengaruhi proses keputusan pembelian. Dengan 
memanfaatkan keartisan seseorang dengan prestasi-prestasi yang dicapainya 
memiliki dampak yang positif dalam mengiklankan produk kepada konsumen.  
Celebrity  endorsement bertugas untuk menciptakan hubungan yang baik antara 
dirinya dengan produk agar menghasilkan sikap positif dihadapan konsumen 
(Widyaningrum, 2016). 
Menurut Dewi (2019),  ada tiga indikator dalam keputusan pembelian :  
1. Pencarian Informasi Produk 
2. Pertimbangan Untuk Membeli  
3.Kepercayaan terhadap endorser untuk melakukan pembelian. 
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2.2 Hasil Penelitian Relevan 
Penelitian sebelumnya yang berkaitan mengenai variabel-variabel yang 
berdampak terhadap keputusan pembelian telah banyak dilakukan. Hasil dari 
beberapa penelitian akan digunakan sebagai referensi dan perbandingan dalam 
penelitian ini. 
Penelitian Ifeanyichukwu (2016), menggunakan metode penelitian non- 
probability sampling dengan sampel 200 siswa dari universitas Anambara. Hasil 
penelitian ini adalah keahlian dan daya tarik mempengaruhi dalam keputusan 
pembelian siswa. Penelitian ini juga menunjukan bahwa keputusan pembelian 
konsumen tergantung terhadap selebriti yang menjadi panutannya. Konsumen 
juga mengakui bahwa keahlian selebriti sebagai strategi pengiklanan sangat 
berpengaruh.  
Penelitian dari A. Khan & Lodhi (2016), menggunakan metode kuesioner 
melalui convenience sampling dengan sampel sebanyak 200 responden dengan 
umur yang berbeda. Hasil penelitian ini adalah kepercayaan selebriti sebagai 
faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Tidak hanya kepercayaan, daya 
tarik pun memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian dan dianggap 
meningkatkan efektivitas selebriti dalam mengiklankan sesuatu.  
Penelitian dari Indrayani, Suwendra & Yulianthini (2015), menggunakan 
metode kuantitatif dengan mengkaji hubungan sebab akibat atara faktor tertentu 
yang menjadi penyebab gejala yang diselidiki. Hasil penelitian yaitu adanya 
pengaruh antara daya tarik dan keahlian selebriti dalam keputusan pembelian 
Yamaha Mio-Gt pada Dealer Maha Surya Motor di Singaraja. Peneliti ini pun 
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menemukan bahwa pengaruh yang paling besar dalam keputusan pembelian yaitu 
attractiveness selebriti.  
Penelitian dari Lombo & Tielung (2014), menggunakan metode probability 
sampling design dengan sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian ini 
yaitu adanya pengaruh daya tarik dan keahlian selebriti terhadap keputusan 
pembelian produk adidas. Penelitian ini pun menemukan bahwa konsumen muda 
lebih tertarik terhadap daya tarik dan keahlian selebriti endorser.  
Penelitian (Dewi 2019), menemukan bahwa kepercayaan dan keahlian 
memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian produk Pond’s Flawlees White. 
Pengaruh yang paling besar terhadap keputusan pembelian adalah keahlian, 
dimana konsumen tidak hanya memperhatikan penampilan saja melainkan 
pengetahuan dan pengalaman yang disampaikan selebriti terhadap produk yang 
diiklankan.  
Penelitian dari Putu & Anggraini (2015), menggunakan metode purposive 
sampling dengan sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian yaitu variabel 
kepercayaan, keahlian dan daya tarik secara signifikan berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian Mie Sedap Cup.  
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2.3 Kerangka Pemikiran 
Sesuai dengan maksud penelitian dan kajian teori yang sudah ditelaah, dapat 
diuraikan kerangka berfikir mengenai kepercayaan, keahlian, daya tarik selebriti 
dan Keputusan Pembelian Produk Solo Pluffy. Dibawah ini diketahui kerangka 
pemikiran secara teoritis : 
Gambar 2.1 
Kerangka pemikiran  
 
 
                     
  H2  
 
          H3 
 
 
 
Diadaptasi: Lombo & Tielung (2014) dan Ifeanyichukwu (2016) 
2.4 Hipotesis  
Berlandaskan latar belakang dan batasan masalah, uraian penelitian terdahulu 
dan kerangka pemikiran teoritis maka penelitian ini dapat diajukan beberapa 
hipotesis yaitu sebagai berikut :  
Kepercayaan 
(X1) 
Keahlian 
(X2) 
Daya Tarik 
(X3) 
Keputusan 
Pembelian Solo 
Pluffy (Y) 
 
H1 
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2.4.1 Pengaruh kepercayaan terhadap keputusan pembelian Solo Pluffy  
 Kepercayaan merupakan suatu kejujuran, integritas dan tingkat 
kepercayaan seorang selebriti (Dewi, 2019).  Hal ini menyebabkan apabila 
selebriti memiliki kepercayaan yang tinggi akan mempengaruhi perilaku 
pembelian konsumen. kepercayaan memiliki pengaruh terhadap keputusan 
pembelian produk Pond’s Flawlees White (Dewi, 2019).  Berdasarkan hal tersebut 
maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :  
H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kepercayaan terhadap 
keputusan pembelian. 
2.4.2 Pengaruh keahlian terhadap keputusan pembelian Solo Pluffy  
 Keahlian selebriti adalah sejauh mana selebriti dalam menyampaikan 
informasi dan dipercaya menjadi sumber yang valid (Ifeanyichukwu, 2016). Hal 
ini dibuktikan keahlian secara positif mempengaruhi dalam keputusan pembelian 
siswa (Ifeanyichukwu, 2016). Peneliti pun menemukan konsumen juga mengakui 
bahwa keahlian selebriti sebagai strategi pengiklanan sangat berpengaruh. 
Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :  
H2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel keahlian            
terhadap keputusan pembelian. 
2.4.3  Pengaruh daya tarik terhadap keputusan pembelian Solo Pluffy  
 Till & Busler (2000) Menyatakan bahwa seseorang yang memiliki fisik 
yang menarik dipandang lebih menguntungkan pada berbagai sifat kepribadian 
seperti kompetensi sosial, kompetensi intelektual dan kepedulian.Indrayani dkk. 
(2015), daya tarik dapat meningkatkan minat seseorang, tidak hanya dalam 
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penampilan fisik melainkan seluruh atribut fisiknya. Lombo & Tielung (2014), 
daya tarik berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hal ini dibuktikan dengan 
daya tarik memiliki pengaruh yang positif mempengaruhi keputusan pembelian 
(Lombo & Tielung, 2014). Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis 
sebagai berikut :  
H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel daya tarik terhadap 
keputusan pembelian. 
  
  
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian 
Waktu yang digunakan untuk penelitian dalam penyusunan proposal 
penelitian sampai terlaksananya laporan penelitian diperkirakan pada bulan 
Desember 2019 sampai selesai. Penelitian di lakukan di Solo Raya pada 
konsumen Solo Pluffy yang berada dilingkup daerah tersebut. 
3.2.Jenis Penelitian  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian 
kuantitatif merupakan sebuah penelitian melalui proses yang memungkinkan 
untuk membangun hipotesis dan menguji secara empirik (Ferdinand, 2014). 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui keputusan pembelian Solo Pluffy 
dengan faktor kepercayaan, keahlian dan daya tarik selebriti.   
3.3.   Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel  
3.3.1.  Populasi  
Populasi merupakan suatu elemen atau kumpulan yang menjadi fokus 
sasaran peneliti yang memiliki informasi dan hasilnya menunjukan kesimpulan 
bagi kelompok atau populasi tersebut (Ferdinand, 2014). Populasi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah masyarakat Solo Raya yang telah memutuskan 
membeli Solo Pluffy.  
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3.3.2.   Sampel  
Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti dan dari populasi 
tersebut terkumpul lah sebuah data. Penentuan jumlah sampel minimum dihitung 
berdasarkan rumus sebagai berikut (Ferdinand, 2005) : 
n  =  { (5 - 10 )x jumlah indikator yang digunakan} 
    = 8 x 15 indikator  
=  120 sampel  
 Dari perhitungan  tersebut, jumlah sampel yang digunakan dalam peneitian 
ini sebanyak 120 responden.  
3.4. Teknik Pengambilan Sampel  
Menurut (Sugiyono 2015), teknik pengambilan sampel digunakan untuk 
menentukan sampel dalam penelitian. Penelitian menggunakan teknik Purposive 
Sampling. Purposive Sampling merupakan teknik pengambilan sampel secara 
sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan  (Sugiyono,2015). 
Dalam penelitian ini maka peneliti mengambil sampel kepada konsumen Solo 
Pluffy untuk dijadikan sampel, lalu diambil sampel sebanyak 120 responden.  
3.5. Data dan Sumber Data  
Menurut Sugiyono (2015), Data primer didapatkan secara langsung dari 
tangan pertama (sumbernya). Data primer dikumpulkan dengan cara penelitian 
eksploratif, deskriftif maupun kasual dengan metode pengumpulan secara 
kuesioner (angket). Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan pengisian 
kuesioner berupa angket yang disebar oleh peneliti kepada konsumen Solo Pluffy. 
Sedangkan Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh dari 
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berbagai sumber seperti internet, perpustakaan dan data dari suatu perusahaan 
(Sugiyono, 2015).  
3.6. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai guna mengumpulkan 
data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Menurut 
Sugiyono (2015), pengumpulan data dapat dilakukan diberbagai tempat, berbagai 
sumber maupun berbagai cara. Dalam berbagai tempat misalnya dirumah, diskusi, 
seminar dan lain-lain.  
 Penelitian ini menggunakan kuisioner berupa angket. Kuisioner ini 
merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan kepada 
responden untuk dijawabnya. Dengan ini peneliti akan dapat mengetahui dengan 
pasti variabel yang diukurnya (Sugiyono, 2015). 
 Skala Likert digunakan untuk mengukur pendapat responden dalam 
penelitian ini. Skala Likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur 
pendapat seseorang mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial dengan 
berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh peneliti. Dengan 
menggunakan Skala Likert variabel yang akan diukur dijabarkan dalam bentuk 
indikator lalu dijadikan titik tolak untuk menyususn instrument yang dapat berupa 
pertanyaan atau pernyataan. Indeks skala yang digunakan adalah sebagai berikut :  
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Tabel 3.1 
Skala Likert 
 
No Jawaban  Skor  
1. Sangat Setuju 5 
2. Setuju 4 
3. Netral 3 
4. Tidak Setuju 2 
5. Sangat Tidak Setuju 1 
      Sumber : Sugiyono, (2015) 
 
3.7. Variabel Penelitian  
Variabel penelitian merupakan sifat atau nilai dari seseorang, objek atau 
kegiatan yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. 
Variabel ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai hal tersebut dan 
ditariklah kesimpulan. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah :  
1. Variabel Dependen (Y) 
 Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel indenden. 
Dalam penelitian ini variabel dependen adalah keputusan pembelian Solo Pluffy. 
2. Variabel Independen  (X) 
Variabel Indepeden adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya atau 
terpengaruhnya variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel independen 
adalah kepercayaan (X1), keahlian (X2), dan daya tarik (X3).  
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3.8.  Definisi Operasional Variabel  
3.8.1  Kepercayaan 
 Kepercayaan adalah kepercayaan yang dibentuk selebriti untuk memberikan 
pengaruh terhadap konsumen (Lombo & Tielung, 2014).  Jatmiko (2013) dan 
Dewi (2019), menyatakan terdapat empat indikator untuk mengukur Kepercayaan:  
1. Jujur 
2. Dapat Diandalkan 
3.Tulus  
4. Dapat Dipercaya 
3.8.2 Keahlian   
Kurniawan (2014), keahlian yaitu pengetahuan yang dimiliki selebriti, 
keahlian terlihat bagaimana selebriti menjadi komunikator yang baik dan jujur 
dalam menyampaikan sebuah iklan. Menurut Gupta et al (2015), keahlian 
mempunyai empat macam indikator : 
1. Ahli 
2. Pengetahuan 
3. Keterampilan 
4. Berpengalaman  
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3.8.3 Daya Tarik  
Jatmiko (2013), Daya tarik merupakan penampilan fisik yang di nilai oleh 
seseorang. Daya tarik merupakan hal yang dapat meningkatkan minat seseorang, 
tidak hanya dalam penampilan fisik melainkan seluruh atribut fisiknya (Lombo & 
Tielung, 2014). Gupta et al. (2015),  menyatakan indikator daya tarik terdapat 
empat macam :  
1. Berkelas  
2. Anggun 
3. Menarik  
4. Cantik 
3.8.4 Keputusan Pembelian 
Nurdiyanto dkk (2019), keputusan Pembelian adalah proses pengambilan 
keputusan terhadap pembelian sesuatu, memuat penentuan pembelian suatu 
produk . Dalam melakukan keputusan pembelian konsumen mencari berbagai 
informasi yang dinginkan dan melakukan seleksi atas alternative yang tersedia 
(Widyaningrum, 2016).  
Menurut Dewi (2019), ada tiga indikator dalam keputusan pembelian :  
1. Pencarian Informasi Produk. 
2. Pertimbangan Untuk Membeli.  
3. Kepercayaan terhadap endorser untuk melakukan pembelian. 
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3.9.  Instrumen Penelitian 
 Menurut Sugiyono (2015), instrument penelitian merupakan suatu 
pengumpulan data dengan  alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur 
nilai variabel yang akan diteliti. Pengumpulan data ini dilakukan untuk 
pengukuran agar menghasilkan data kuantitatif yang akurat, oleh karena itu setiap 
instrumen harus mempunyai skala pengukuran. Dengan skala pengukuran ini, 
maka nilai variabel yang diukur dengan instrument dapat dinyatakan dalam 
bentuk angka, sehingga akan lebih akurat, efisien dan komunikatif. Skala 
pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala likert. 
Kuisioner harus valid dan reliabel  untuk itu maka digunakan uji validitas 
dan uji reliabilitas terhadap pertanyaan agar nantinya hasil data yang didapati 
benar-benar sesuai dengan apa yang akan diukur. 
3.9.1. Uji Validitas 
Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur ketepatan suatu 
kuesioner. Kuesioner yang mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur dapat 
dikatakan dikatakan bahwa kuesioner tersebut valid. Uji validitas dapat dilakukan 
dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor variabel. 
Uji validitas dapat dilakukan dengan uji signifikasi yang dapat dilakukan dengan 
membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of redom (df) = n-2 
dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Jika r hitung > r tabel maka butir 
pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2013).  
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3.9.2. Uji Reliabilitas 
Reliabilitas merupakan alat untuk menguji suatu kuisioner sebagai 
indikator dari variabel. Kuisioner dikatakan reliable jika seseorang menjawab 
pertanyaan secara konsisten. Uji realibilitas dapat dilakukan dengan cara 
pengukuran One Shot. Uji realibilitas One Shoot ini dapat dilakukan dengan 
menggunakan SPSS untuk menguji reliabilitas dengan uji statistic Croncbach 
Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Croncbach 
Alpha > 0.70.  Jika nilai Croncbach Alpha < 0.70 maka variabel tidak dikatakan 
reliable (Ghozali, 2013). 
3.10.  Teknik Analisis Data  
3.10.1.  Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik adalah syarat pengujian untuk model regresi agar bisa 
disebut sebagai model empiris yang baik. Penelitian ini menggunakan asumsi 
klasik linier. Adapun serangkaian uji asumsi klasik terdiri sebagai berikut: 
1. Uji Normalitas  
Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji model regresi, untuk 
mengetahui distribusi secara normal pada variabel pengganggu atau residual. Uji 
Kolmogorov Sminov yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk 
menguji normal atau tidaknya sebaran data dalam penelitian. Uji normalitias dapat 
dilakukan dengan melihat Asymp.Sig.(2-tailed) pada hasil uji dengan 
menggunakan one sample kolmogorov-smirnov test (K-S). Data bisa dikatakan 
terdistribusi normal jika nilai Asymp.Sig.(2-tailed) > 0,05 (Ghozali, 2013).  
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2. Uji Multikolonieritas 
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji pada model regresi apakah 
ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Multikolonieritas 
bisa dilihat dari nilai tolerance dan lawanya Variance Inflation Factor (VIF). 
Kriteria pengujian pada uji multikolonieritas, nilai tolerance  ≤ 0,10  dengan VIF 
≥ 10 menunjukkan adanya multikolonieritas atas variabel independen dalam 
model regresi (Ghozali 2013). 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance 
antara residual pengamatan satu dengan pengamatan yang lainnya dapat 
menggunakan uji heteroskdastisitas ini. Jika variance dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika 
berbeda disebut dengan heteroskedastisitas. Model yang baik adalah model 
homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013) 
Uji glejser dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas 
dalam peneitian, uji ini digunakan untuk meregresi nilai absolute residual terhadap 
variabel indepen. Heteroskedastisitas dapat terjadi jika variabel independennya 
signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Jika probabilitas 
signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5%, maka dapat disimpulkan bahwa 
model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas (Ghozali 2013). 
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3.10.2 Uji Ketepatan Model 
Uji ketepatan model atau uji kelayakan model digunakan mengukur 
ketepatan fungsi regresi sampel pada saat mengukur nilai aktual. Secara statistik, 
uji ketepatan model dapat dilakukan melalui pengukuran niali koefisien 
determinasi (Uji Adjusted R
2
) dan uji statistic F (Ghozali, 2013). 
1. Uji Koefisien Determinasi (Uji Adjusted R2) 
Uji ini dilakukan untuk mengambarkan kemampuan model menjelaskan varisi 
yang terjadi di dalam variabel. Jika R
2
 semakin besar atau mendekati 1, berarti 
seluruh variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen yang 
berada dalam model. Maka model yang digunakan semakin tepat (Ferdinand, 
2014) 
2. Uji Statistik F 
Uji Statistik F ini menunjukan ada tidaknya hubungan variabel independen 
mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk 
menguji hipotesis dapat digunakan uji statistic F dengan kriteria pengambilan 
keputusan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel  apabila F- hitung  > F-
tabel, maka variabel dependen mempunyai pengaruh terhadap variabel independen. 
(Ghozali, 2013). 
3.10.3 Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis Regresi linear berganda ini untuk menguji pengaruh antar variabel 
yang bersifat dependen dan memiliki beberapa varian agar peneliti memiliki 
model yang paling sesuai dengan situasi yang ada. Analisis linear berganda ini 
pun digunakan untuk melihat dampak perubahan-perubahan nilai variabel 
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independen terhadap variabel dependen. Teknik ini digunakan juga untuk melihat 
prediksi berdasrkan model yang telah `dibuatnya. Model regresi berganda dapat 
ditulis dengan (Gudono, 2012) :  
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +… e 
Dimana : 
Y = keputusan pembelian 
a  =  Konstanta 
b1, b2, b3 = Koefisien regresi parsial 
X1 = Variabel kepercayaan 
X2 = variabel keahlian 
X3 = Variabel daya tarik 
e = Eror 
Teknik analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 
kepercayaan, keahlian,  daya tarik terhadap keputusan pembelian Solo Pluffy. 
3.10.4 Uji Hipotesis 
1. Uji  Signifikansi Individual (uji t) 
Uji Hipotesis ini digunakan terhadap koefisien regresi dan dikembangkan 
dari model persamaan regresi. Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui adanya 
pengaruh signifkan atau tidaknya suatu variabel. Uji ini diakukan agar 
menghasilkan t-hitung. Hasil yang signifikan dapat diketahui dengan 
membanddingkan hasil t-hitung dengan t-tabel . Dimana t-hitung > t-tabel maka dapat 
dinyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi 
variabel dependen (Ghozali, 2013). 
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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Penelitian 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan, keahlian 
dan daya tarik selebriti terhadap keputusan produk Solo Pluffy. Solo Pluffy 
merupakan kue oleh-oleh yang dimiliki selebriti Indonesia yaitu Jessica Mila. 
Solo Pluffy merupakan bisnis kue yang didirikan pada 16 Juni 2017 dan memiliki 
tiga outlet yaitu di Surakarta terletak di Jl. Ronggowarsito No.145 beroperasi 
mulai jam 07.00-22.00.   
Di Sragen terletak di Jl.Raya Sukowati beroperasi pada pukul 07.00-22.00  
dan outlet di Klaten bertempaat di Jl. Pemuda Klaten. Solo Pluffy merupakan 
salah satu oleh-oleh kue kekinian yang dimiliki di Solo Raya. Target utama 
penjualan Solo Pluffy yaitu masyarakat daerah Solo Raya karena sebagian 
masyarakat Solo Raya menyukai makanan manis.  
Solo Pluffy memiliki enam produk kue yang di pasarkan dan memiliki 
bervariasi rasa dan harga yang berbeda-beda. Variasi atau rasa Original dihargai 
Rp 48.000,00, Double Choco seharga Rp 65.000,00, Blueberry seharga Rp 
55.000,00, Cheese Rp 58.000,00, Red Velvet Rp 65.000,00 dan Choco Crunchy 
Rp 60.000,00 
Strategi yang dilakukan Solo Pluffy dalam mengiklankan produknya melalui 
sosial media yaitu Instagram dan Adanya Jessica Mila sebagai celebrity 
endorsement dalam Solo Pluffy membuat brand Solo Pluffy terkenal di hati 
masyarakat. Jesicca Mila pun berperan aktif dalam mempromosikan produk Solo 
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Pluffy pada sosial medianya. Hal lain pun tergambar di outlet Solo Pluffy terdapat 
sosok Jessica Mila. Dengan begitu peran selebriti dalam produk ini terlihat. 
Tidak hanya itu Solo Pluffy pun membuka stand penjualan di berbagai tempat. 
Seperti di Solo Square, Grand Mall Solo dan Stasiun Solo Balapan. Solo Pluffy 
pun sering membuka stand pada berbagai acara dan juga berjualan dengan 
mendatangkan kota-kota yang tidak ada outlet Solo Pluffy.  
Pada penelitian ini dilakukan di wilayah Solo Raya dan menggambil populasi 
masyarakat Solo Raya. Daerah Solo Raya memiliki 7 kabupaten yaitu meliputi 
Kota Praja Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten 
Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Wonogiri. 
Responden yang digunakan adalah masyarakat Solo Raya dan merupakan 
konsumen Solo Pluffy.  
Kuesioner disebarkan secara langsung kepada responden yang merupakan 
konsumen Solo Pluffy. Kuesioner yang terkumpul dapat mengidentifikasikan asal 
daerah, jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. Hal tersebut dilakukan 
untuk mengetahui secara umum gambaran dari responden dalam penelitian ini.  
Jumlah total kuesioner yang disebar sebanyak 132 kuesioner. Hasil yang 
diperoleh dari sebaran kuesioner sejumlah 120 dan terdapat 12 kuesioner yang 
tidak terpakai hal ini dikarenakan saat pengisian ada responden yang berasal dari 
luar Solo Raya. Berikut ini adalah profil 120 responden yang ikut berpartisipasi 
dalam penelitian, antara lain :  
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4.1.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Asal Daerah 
Tabel 4.2 
Jumlah Responden Berdasarkan Asal Daerah 
Asal Daerah Jumlah Responden Presentase (%) 
Klaten 9 7,5 
Boyolali 11 9,2 
Surakarta 25 20,0 
Sukoharjo 18 15,0 
Sragen 47 39,2 
Karanganyar 9 7,5 
Wonogiri 2 1,7 
Total 120 100,0 
Sumber: Data Primer, diolah 2020 
Penelitian di atas menunjukkan bahwa responden yang ikut berpartisipasi 
dalam penelitian ini adalah responden dari daerah Solo Raya yang meliputi 
Kabupaten Klaten sebanyak 9 responden atau 7,5%, Kabupaten Boyolali sebanyak 
11 responden atau 9,2%, Kota Praja Surakarta sebanyak 25 responden atau 20,0%, 
Kabupaten Sukoharjo sebanyak 18 responden atau 15,0%, Kabupaten Sragen 
sebanyak 47 responden atau 39,2%, Kabupaten Karanganyar sebanyak 9 
responden atau 7,5% dan Kabupaten Wonogiri sebanyak 2 responden atau 1,7%. 
Pada Kategori Asal Daerah didominasi responden yang banyak berasal dari 
daerah Sragen 
4.1.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  
Tabel 4.3 
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Jumlah Responden Presentase (%) 
Laki-Laki 16 13,3 
Perempuan  104 86,7 
Total 120 100,0 
Sumber: Data Primer, diolah 2020 
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  Data di atas menunjukkan bahwa responden yang ikut berpartisipasi dalam 
penelitian ini adalah responden dengan jenis kelamin laki- laki sebanyak 16 
responden dari seluruh responden atau sekitar 13,3% dari seluruh jumlah 
responden yang ada. Sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 104 
atau sekitar 86,7% dari seluruh responden yang ada dalam penelitian ini. Pada 
kategori ini didominasi oleh responden dengan jenis kelamin perempuan. 
4.1.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia  
Tabel 4.4 
Jumlah Responden Berdasarkan Usia 
Usia Jumlah Responden Presentase (%) 
16-22 Tahun 101 84,2 
23-39 Tahun 14 11,7 
30-36 Tahun 3 2,5 
>37 Tahun 2 1,7 
Total 120 100,0 
Sumber: Data Primer, diolah 2020 
Pada kategori usia lebih didominasi oleh responden yang berusia 16-22 tahun 
dengan jumlah sebanyak 101 orang atau sekitar 84,2%. Responden dengan usia 
23-39 tahun sebanyak 14 orang atau sekitar 11,7%. Responden dengan usia 30-36 
tahun sebanyak 3 orang atau sekitar 2,5%. Serta responden dengan usia >37 tahun 
sebanyak 2 orang atau sekitar 1,7%. 
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4.1.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan 
Tabel 4.5 
Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan 
 
Pendidikan Jumlah Responden Presentase (%) 
SMP 1 0,8 
SMA 37 30,8 
Diploma 11 9,2 
S1,S2 71 59,2 
Total 120 100,0 
Sumber: Data Primer, diolah 2020 
Pada kategori pendidikan, responden yang berstatus pendidikan SMP 
sebanyak 1 orang atau 0,8%. Responden yang berstatus pendidikan SMA 
sebanyak  37 orang atau 30,8%. Responden yang status pendidikan Diploma 
sebanyak  11 responden atau 9,2%. Serta untuk responden yang status pendidikan 
S1,S2 sebanyak 71 orang atau 59,2%. Dan responden terbanyak terdapat pada 
status S1,S2. 
4.1.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan  
Tabel 4.6 
Responden Berdasarkan Pekerjaan 
 
Pekerjaan Jumlah Responden Presentase (%) 
Karyawan Swasta 7 5,80 
Wiraswasta 2 1,7 
Pelajar/Mahasiswa 101 84,2 
 Lain-lain  10 8,3 
Total 120 100,0 
Sumber: Data Primer, diolah 2020 
Pada kategori pekerjaan, yang paling mendominasi adalah responden yang 
berstatus pelajar/ mahasiswa dengan jumlah sebanyak 101 orang atau 84,2%. 
Untuk responden yang bekerja sebagai karyawan swasta sebanyak 7 orang atau 
5,80%. Sementara responden yang Wiraswasta sebanyak 2 orang atau 1,7%,  dan 
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untuk responden yang mempunyai pekerjaan lain-lain (tidak disebutkan dalam 
kategori) sebanyak 10 orang atau 8,3%. 
4.2.  Pengujian dan Analisis Data 
4.2.1.  Hasil Uji Instrumen Penelitian 
1. Uji Validitas  
Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur tepat atau 
tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika kuisioner mampu 
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner. Uji validitas dapat 
dilakukan dengan uji signifikasi yang dapat dilakukan dengan membandingkan 
nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of redom (df) = n-2 dalam hal ini n 
adalah jumlah sampel. Jika r hitung > r tabel maka butir pertanyaan atau indikator 
tersebut dinyatakan valid. Dimana nilai signifikansi sebesar 0.05 dengan uji 2 sisi 
dan jumlah data (n) = 120, df= n-2, maka diperoleh r tabel 0,179. 
Tabel 4.7 
Hasil Uji Validitas 
 
Variabel Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 
 
Kepercayaan 
KE1 0,770 0,179 Valid 
KE2 0,786 0,179 Valid 
KE3 0,689 0,179 Valid 
KE4 0,814 0,179 Valid 
 
Keahlian 
KH1 0,774 0,179 Valid 
KH2 0,797 0,179 Valid 
KH3 0,769 0,179 Valid 
KH4 0,811 0,179 Valid 
 
Daya Tarik 
DT1 0,517 0,179 Valid 
DT2 0,802 0,179 Valid 
DT3 0,849 0,179 Valid 
DT4 0,784 0,179 Valid 
 
Keputusan 
Pembelian 
KP1 0,852 0,179 Valid 
KP2 0,823 0,179 Valid 
KP3 0,793 0,179 Valid 
 Sumber: Data Primer, diolah 2020 
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Berdasarkan hasil analisis uji validitas, dapat disimpulkan bahwa r-hitung 
sebesar 0,179 setiap indikator dari variabel dikatakan valid. Artinya, semua item 
pertanyaan mampu mengukur variabel kepercayaan, keahlian, daya tarik dan 
Keputusan Pembelian.  
2. Uji Reliabilitas  
Reliabilitas merupakan alat untuk menguji suatu kuesioner sebagai indikator 
dari variabel. Kuesioner dikatakan reliable jika seseorang menjawab pertanyaan 
secara konsisten. Uji realibilitas dapat dilakukan dengan cara pengukuran One 
Shot. Uji realibilitas One Shoot ini dapat dilakukan dengan menggunakan SPSS 
untuk menguji reliabilitas dengan uji statistic Croncbach Alpha (α). Suatu variabel 
dikatakan reliabel jika memberikan nilai Croncbach Alpha > 0.70.  Jika nilai 
Croncbach Alpha < 0.70 maka variabel dikatakan tidak  reliable 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel 
Nilai Cronbach 
Alpha 
Standar 
Reliabel 
Keterangan 
Kepercayaan 0,744 0,70 Reliabel 
Keahlian 0,796 0,70 Reliabel 
Daya Tarik 0,733 0,70 Reliabel 
Keputusan Pembelian 0,747 0,70 Reliabel 
  Sumber: Data Primer, diolah 2020 
Berdasarkan hasil analisis dari uji reliabilitas di atas dapat diketahui bahwa 
semua variabel memiliki nilai diatas 0,70. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap 
variabel dinyatakan reliabel, dimana semua jawaban responden konsisten dalam 
semua pernyataan yang diberikan. 
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4.2.2. Uji Asumsi Klasik  
1. Uji Normalitas  
Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji model regresi, untuk 
mengetahui distribusi secara normal pada variabel pengganggu atau residual. Uji 
normalitias dapat dilakukan dengan melihat Asymp.Sig.(2-tailed) pada hasil uji 
dengan menggunakan one sample kolmogorov-smirnov test (K-S). Data bisa 
dikatakan terdistribusi normal jika nilai Asymp.Sig.(2-tailed) > 0,05. 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 120 
Normal Parameters
a,b
 Mean .0000000 
Std. Deviation 1.61174241 
Most Extreme Differences Absolute .063 
Positive .061 
Negative -.063 
Test Statistic .063 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 Sumber: Data Primer, diolah 2020 
 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa besarnya nilai kolmogorov 
smirnov adalah 0,063 dan nilai Asymp.Sig.(2- tailed) aadalah 0,200. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa nilai dari Asymp.Sig.(2- tailed) > 0,05 yaitu 0,200 > 0,05. 
Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian telah terdistribusi secara normal. 
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2. Uji Heteroksedasitas  
Uji glejser dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas 
dalam peneitian, uji ini digunakan untuk meregresi nilai absolute residual terhadap 
variabel indepen. Heteroskedastisitas dapat terjadi jika variabel independennya 
signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Jika probabilitas 
signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05, maka dapat disimpulkan 
bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. 
Tabel 4.10 
Uji Heteroksedasitas 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardize
d 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 2.535 1.093  2.319 .022   
Total 
Kepercayaan 
-.071 .050 -.132 
-
1.425 
.157 .983 1.018 
Total Keahlian .032 .054 .063 .600 .549 .766 1.306 
Total Daya Tarik -.047 .048 -.100 -.961 .338 .777 1.288 
a. Dependent Variable: Abs_RES 
Sumber: Data Primer, diolah 2020 
 Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hasil uji glejser terlihat nilai 
probabilitas sig > 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala 
heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai 
untuk memprediksi keputusan pembelian berdasarkan variabel independen 
kepercayaan, keahlian dan daya tarik.    
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3. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji pada model regresi apakah 
ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Multikolonieritas 
bisa dilihat dari nilai tolerance dan lawanya Variance Inflation Factor (VIF). 
Kriteria pengujian pada uji multikolonieritas, nilai tolerance ≤ 0,10 dan dengan 
VIF ≥ 10 menunjukkan adanya multikolonieritas atas variabel independen dalam 
model regresi. 
4.11 
Uji Multikoleniaritas 
Variabel Tolerance VIF Keterangan 
Kepercayaan 0,983 1,018 Tidak terjadi multikolinearitas 
Keahlian 0,766 1,306 Tidak terjadi multikolinearitas 
 Daya Tarik 0,777 1,777 Tidak terjadi multikolinearitas 
Sumber: Data Primer, diolah 2020 
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai tolerance dan VIF 
variabel kepercayaan sebesar 0,983 dan VIF 1,018. Pada keahlian nilai tolerance 
yang dimiliki sebesar 0,766 dan VIF sebesar 1,306 , dan pada daya tarik tolerance 
yang diperoleh sebesar 0,777 dan VIF nya sebesar 1,777. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa nilai tolerance ≥ 0,10 dan nilai VIF ≤ 10, sehingga model 
regresi yang digunakan tidak ditemukannya korelasi antar variabel independen. 
4.2.3. Hasil Uji Ketepatan Model  
1. Uji Koefisien Determinan (R2) 
Uji koefisien determinan (R
2
) adalah perbandingan antara variasi variabel 
dependen yang dijelaskan oleh variabel independen secara bersama-sama 
dibanding dengan variasi total variasi variabel dependen.  
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Tabel 4.12 
Hasil Koefisien Determinan (R
2
) 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .605
a
 .366 .350 1.632 
a. Predictors: (Constant), Total Daya Tarik, Total Kepercayaan, Total Keahlian 
b. Dependent Variable: Total KP 
Sumber: Data Primer, diolah 2020 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa adjusted R Square berjumlah 
0,350 atau 35%. Hal tersebut berarti variabel kepercayaan, keahlian dan daya tarik 
mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 35% dan sisanya sebanyak 65 %   
dapat di jelaskan oleh variabel diluar model. 
2. Uji F  
Uji F merupakan uji ketepatan model yang dilakukan setelah uji R
2
. Distribusi 
nilai F searah kearah positif. Apabila F-hitung > F-tabel , maka model yang diuji 
dengan variabel yang dipilih sudah tepat. 
Tabel 4.13 
Hasil Uji F 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 178.839 3 59.613 22.370 .000
b
 
Residual 309.128 116 2.665   
Total 487.967 119    
a. Dependent Variable: Total KP 
b. Predictors: (Constant), Total Daya Tarik, Total Kepercayaan, Total Keahlian 
Sumber: Data Primer, diolah 2020 
Berdasarkan hasil dari tabel diatas, menunjukan bahwa Fhitung sebesar 22.370 
atau 22. Sedangkan F-tabel di dapati yaitu dengan cara DF1=(jumlah variabel) dan 
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Df2 = (Jumlah sampel- jumlah variabel-1) maka di dapati 2,68 yang di lihat di F-
tabel dan berarti F-hitung > F-tabel. Maka, model yang digunakan cukup baik dan 
pemilihan variabel penjelas sudah tepat. 
4.2.4. Uji Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear 
berganda. Analisis tersebut bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh dari 
variabel independen terhadap variabel dependen. 
Tabel 4.14 
Hasil Regresi Linear Berganda Y 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.069 1.651  1.254 .212 
Total Kepercayaan -.075 .075 -.074 -.997 .321 
Total Keahlian .416 .082 .430 5.098 .000 
Total Daya Tarik .239 .073 .274 3.267 .001 
Sumber: Data Primer, diolah 2020 
 Berdasarkan tabel diatas, maka didapatkan persamaan regresi linear berganda 
sebesar: 
KP = 2,069 + (0,75) KE + 0,416 KH + 0,239 DT + e 
Persamaan tersebut dapat diinterprestasikan sebagai berikut: 
1. Konstanta sebesar 2,069 artinya jika nilai variabel independen (kepercayaan, 
keahlian dan daya tarik ) adalah 0, maka tingkat keputusan pembelian sebesar 
2,069 
2. Koefisien regresi keahlian (X2) sebesar 0,416. Artinya, jika variabel keahlian 
ditingkatkan 1 satuan akan meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,416. 
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Koefisien B keahlian sebesar 0,416 pada tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, 
maka variabel keahlian berpengaruh terhadap keputusan pembelian (Y). 
3. Koefisien regresi daya tarik (X3) sebesar 0,239. Artinya, jika variabel daya 
tarik ditingkatkan 1 satuan akan meningkatkan keputusan pembelian sebesar 
0,239. Koefisien B daya tarik sebesar 0,239 pada tingkat signifikansi 0,001 < 
0,05, maka variabel daya tarik berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
(Y). 
4. Koefisien regresi kepercayaan (X1) sebesar -0,75 pada tingkat signifikansi 
0,321 > 0,05, maka variabel kepercayaan tidak berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian (Y). 
4.2.5. Uji Hipotesis 
1. Uji Signifikansi Individual (Uji t) 
Uji ini diakukan agar menghasilkan t-hitung. Hasil yang signifikan dapat 
diketahui dengan membandingkan hasil t-hitung dengan t-tabel. Dimana t-hitung > t-tabel 
maka dapat dinyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual 
mempengaruhi variabel dependen. 
Tabel 4.15 
Hasil Uji t 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.069 1.651  1.254 .212 
Total Kepercayaan -.075 .075 -.074 -.997 .321 
Total Keahlian .416 .082 .430 5.098 .000 
Total Daya Tarik .239 .073 .274 3.267 .001 
a. Dependent Variable: Total KP 
Sumber: Data Primer, diolah 2020 
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Berdasarkan hasil uji t diketahui variabel keahlian dan daya tarik  < 0,05 
yang artinya memiliki pengaruh terhadap  keputusan pembelian. Variabel keahlian 
menghasilkan t- hitung sebesar 5,098 > 1,9804 yang artinya variabel keahlian 
memiliki bengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian. Begitupun dengan 
variabel daya tarik  mempunyai t-hitung sebesar 3,267 > t-tabel yaitu 1,9804 yang 
artinya berpengaruh positif terhadap  keputusan pembelian.  
Sedangkan kepercayaan memiliki nilai sig 0,321 > 0,05 yang artinya tidak 
memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Begitun dengan nilai uji 
t  mendapat nilai 0,997 sedangkan t-tabel sebesar 1,9804 yang artinya t-hitung < t- 
tabel maka variabel kepercayaan tidak berpengaruh positif terhadap keputusan 
pembelian.  
4.3. Pembahasan dan Hasil Analisis Data  
 Pembahasan dalam penelitian ini akan dibahas berdasarkan hipotesis 
penelitian, yaitu pengaruh kepercayaan, keahlian dan daya tarik terhadap 
keputusan pembelian Solo Pluffy. 
1. Pengaruh keahlian terhadap keputusan pembelian. 
 Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat membuktikan bahwa variabel 
keahlian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal 
tersebut sama terjadi pada penelitian Ifeanyichukwu (2016) bahwa keahlian secara 
positif mempengaruhi dalam keputusan pembelian dan signifikan terhadap 
variabel keputusan pembelian. Keahlian selebriti memberikan pengaruh terhadap 
keputusan pembelian Solo Pluffy.  
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Hal ini pun berdasarkan hasil kuesioner responden lebih banyak setuju akan 
kepandaian yang dimiliki selebriti dalam mengkomunikasikan produk, 
pengetahauan selebriti akan suatu produk, ide kreatif selebriti dalam 
menyampaikan suatu produk dan kemampuan selebriti dalam meyakinkan produk 
Solo Pluffy. Maka dari itu daya tarik dapat mempengaruhi keputusan pembelian 
produk Solo Pluffy.  
2. Pengaruh daya tarik terhadap keputusan pembelian. 
  Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat membuktikan bahwa variabel 
daya tarik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal 
tersebut sama terjadi pada penelitian (Indrayani, Suwendra, & Yulianthini, 2015) 
bahwa daya tarik dapat meningkatkan minat seseorang, tidak hanya dalam 
penampilan fisik melainkan seluruh atribut fisiknya. daya tarik selebriti 
memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian Solo Pluffy.  
 Hal ini pun berdasarkan hasil kuesioner responden  yang setuju akan bakat, 
penampilan yang menarik, keanggunan dan kecantikan selebriti dalam 
mengiklankan suatu produk. Maka dari itu daya tarik dapat mempengaruhi 
keputusan pembelian produk Solo Pluffy.  
3. Pengaruh kepercayaan terhadap keputusan pembelian. 
 Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat membuktikan bahwa variabel 
kepercayaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 
pembelian Solo Pluffy. Hal tersebut di dukung pada penelitian Lombo & Tielung 
(2014), menyatakan bahwa kepercayaan tidak berpengaruh positif terhadap 
keputusan pembelian. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat membuktikan 
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bahwa variabel kepercayaan tidak  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
keputusan pembelian Solo Pluffy. 
Hal ini pun didasarkan hasil kuesioner responden yang kurang setuju akan 
kejujuran selebriti dalam menyampaikan produk, kehandalan selebriti dalam 
menyampaikan produk, kesungguh-sungguhan selebriti dalam menyampaikan 
produk dan kepercayaan terhadap selebriti dalam menyampaikan produk Solo 
Pluffy. Maka dari itu kepercayaan tidak serta merta mempengaruhi keputusan 
pembelian Solo Pluffy. 
  
 
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1.  Kesimpulan  
Pada bagian akhir penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang 
dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan yang berupa :  
1. Variabel keahlian (X2) memiliki pengaruh dalam keputusan pembelian 
konsumen Solo Pluffy. Hal ini dibuktikan variabel keahlian menghasilkan t- 
hitung sebesar 5,098 > 1,9804 yang artinya variabel keahlian memiliki pengaruh 
yang positif terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hal tersebut dapat 
diketahui bahwa konsumen menyukai selebriti yang memiliki pengetahuan 
baik akan suatu produk yang di iklankannya.   
2. Variabel daya tarik (X3) memiliki pengaruh dalam keputusan pembelian 
konsumen Solo Pluffy. Hal ini dibuktikan variabel daya tarik mempunyai t-
hitung sebesar 3,267 > t-tabel yaitu 1,9804 yang artinya berpengaruh positif 
terhadap  keputusan pembelian. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui 
bahwa daya tarik seorang selebriti memiliki pengaruh dalam suatu produk 
yang diiklankannya dan menarik perhatian calon konsumen untuk 
memutuskan membeli suatu produk.  
3. Variabel kepercayaan (X1) tidak memiliki pengaruh dalam keputusan 
pembelian konsumen Solo Pluffy. Hal ini dibuktikan dengan nilai variabel 
kepercayaan sebesar -0,997 sedangkan t-tabel sebesar 1,9804 yang artinya t-
hitung < t- tabel maka variabel kepercayaan tidak berpengaruh positif terhadap 
keputusan pembelian.  Hal ini dapat diketahui bahwa kepercayaan tidak serta 
merta mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian.  
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5.2. Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu :  
1. Hasil penelitian diketahui bahwa kepercayaan tidak berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian. Konsumen hanya berpengaruh terhadap keahlian dan 
daya tarik selebriti.  
2. Penelitian ini hanya meneliti kepercayaan, keahlian dan daya tarik yang 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Masih ada faktor lain yang dapat 
mempengaruhi keputusan pembelian. 
3. Pada penelitian ini responden dibatasi yaitu responden dipilih yang sudah 
melakukan pembelian Solo Pluffy, mengenal Jessica Mila dan berasal dari 
Solo Raya.  
5.3. Saran  
1. Kepercayaan tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. 
Diharapkan Bagi Perusahaan untuk memilih selebriti yang mengiklankan 
produk dengan lebih meyakinkan konsumen.  
2. Keahlian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian 
Solo Pluffy. Dengan meningkatkan keahlian selebriti dalam mengiklankan 
suatu produk akan membuat konsumen  semakin penasaran akan suatu 
produk yang diiklankan.  
3. Daya tarik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian 
Solo Pluffy. Dengan memilih selebriti yang memiliki daya tarik yang bagus 
akan membuat konsumen semakin memperhatikan suatu produk yang di 
iklankan. 
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Lampiran 1 
Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian  
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Lampiran 2 
PENGARUH KEPERCAYAAN, KEAHLIAN DAN DAYA TARIK 
SELEBRITI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK SOLO 
PLUFFY 
 
 
Assalamua’alaikum Wr. Wb. 
 
Saya Kirana Widya Hastuti, mahasiswi jurusan Manajemen Bisnis 
Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta saat ini sedang 
melakukan penelitian guna penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh 
Kepercayaan, Keahlian Dan Daya Tarik Selebriti Terhadap Keputusan 
Pembelian Produk Solo Pluffy” 
Maka dari itu peneliti memohon bantuan bapak/ibu/saudara agar 
bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuisioner dengan sebenar-
benarnya. Segala informasi yang diberikan dalam kuesioner ini hanya untuk 
kepentingan penelitian dan akan dijaga kerahasiaannya. Atas perhatian dan 
partisipasinya, Saya mengucapkan terimakasih. 
 
Wassalamualaikum Wr. Wb 
 
 
 
Hormat Saya 
 
 
 
                                                                                               
                                                                                               Kirana Widya Hastuti 
                                                                                                165211032 
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No Responden : ................ 
 
Pengaruh Kepercayaan, Keahlian Dan Daya Tarik Selebriti 
Terhadap Keputusan Pembelian Produk Solo Pluffy 
 
I. Data Responden 
Petunjuk : 
Pilihlah salah satu jawaban pada setiap pertanyaan berikut ini 
dengan memberikan tanda ceklis (√) 
1. Nama Responden  : …………………………………….. 
2. Asal Daerah :……………………………………… 
3. Nomor HP  : ……………………………………... 
4. Jenis Kelamin :    Laki-laki        Perempuan 
5. Usia   :  16-22 tahun       30-36tahun 
              23-29 tahun       >37 tahun 
 
6. Pendidikan :  SMP        Diploma 
                                                             SMA         S1,S2 
7. Pekerjaan  :  Pelajar/MHS        Wiraswasta 
  
 Karyawan Swasta Lain-lain 
8. Apakah Bp/Ibu 
Pernah membeli Solo Pluffy? :  Ya  Tidak 
 
9. Apakah Bp/Ibu mengenal  : Ya  Tidak 
Jessica Mila? 
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Pertanyaan Kuesioner  
Petunjuk: 
 
Isilah semua pertanyaan dalam kuisioner sesuai dengan 
kenyataan, dengan cara memberi tanda ceklis (√) pada kotak pilihan 
yang sudah tersedia! 
Keterangan : 
STS : Sangat Tidak Setuju  S :  Setuju 
TS : Tidak Setuju             SS : Sangat Setuju 
N : Netral 
 
  
 
A. Kepercayaan 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Saya merasa Jessica Mila sebagai 
sosok yang jujur dalam 
mempromosikan produk Solo Pluffy  
    
2 Saya merasa Jessica Mila sebagai 
selebriti yang dapat diandalkan dalam 
menyampaikan produk Solo Pluffy 
    
3 Saya merasa Jessica Mila bersungguh 
sungguh dalam mempromosikan 
produk Solo Pluffy 
    
4 Saya merasa Jessica Mila merupakan 
sosok yang dapat dipercaya dalam 
menyampaikan produk Solo Pluffy  
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B. Keahlian  
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Saya merasa Jessica Mila memiliki 
kepandaian dalam mengkomunikasikan 
produk Solo Pluffy  
    
2 Saya merasa bahwa Jessica Mila 
memiliki pengetahuan dalam 
mempromosikan produk Solo Pluffy  
    
3 Saya merasa Jessica Mila mempunyai 
ide yang kreatif dalam mempromosikan 
produk Solo Pluffy 
    
4 Saya merasa Jessica Mila memiliki 
kemampuan untuk meyakinkan bahwa 
Solo Pluffy merupakan produk oleh-oleh 
yang lezat di Kota Surakarta 
    
 
C. Daya Tarik 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Saya merasa Jessica Mila merupakan 
sosok yang berbakat dalam 
mempromosikan Solo Pluffy  
    
2 Saya merasa Jessica Mila memiliki 
Penampilan yang anggun  
    
3 Saya merasa Jessica Milla memiliki 
penampilan menarik dalam 
mempromosikan produk  
    
4 Saya merasa Jessica Mila merupakan 
sosok yang memiliki paras yang cantik  
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D. Keputusan Pembelian 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Saya mencari informasi mengenai produk 
Solo Pluffy sebelum memutuskan untuk 
membelinya 
    
2 Saya membeli produk Solo Pluffy karena 
ingin mencobanya 
    
3 Saya membeli produk Solo Pluffy karena 
mempercayai selebriti dalam 
menyampaikan informasi produk 
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Lampiran 3 
Data Responden Penelitian  
 
 
  
No Nama Responden Asal Daerah Jenis Kelamin Usia Pendidikan Pekerjaan Konsumen Solo Pluffy Mengenal Jessica Mila
1 Tamara Surakarta Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
2 Devinda Fitria M Surakarta Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
3 Nanik Hana Putri Sragen Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
4 Aditya Wisnu Sukoharjo Laki-Laki 30-36 tahun S1,S2 Karyawan Swasta Ya Ya
5 Fathurohman Tri AAN Surakarta Laki-Laki 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
6 Emy Muslimah Klaten Perempuan 16-22 tahun SMA Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
7 Amalia Karanganyar Perempuan 16-22 tahun SMA Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
8 Fauziah Zein Boyolali Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
9 Anis Nur R Sragen Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
10 Tika Surakarta Perempuan 30-36 tahun S1,S2 Lain-lain Ya Ya
11 Nunna Sukoharjo Perempuan 23-29 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
12 Angel Surakarta Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
13 Novi Anggraini Boyolali Perempuan 16-22 tahun SMA Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
14 Wahyu Sari Mukti Boyolali Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
15 Milda Endah Yuda M Sragen Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
16 Nurul Setianingtias Boyolali Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
17 Wahyu Endah K Sragen Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
18 Ayu Puspita Surakarta Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
19 Ema Dwi Fajriyanti Karanganyar Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
20 Herlina Fera K Sragen Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
21 Hafriska Putri H.P Sukoharjo Perempuan 16-22 tahun SMA Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
22 Khaidar Rohmah Sukoharjo Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
23 Josi Puspa Dzuriyat Sukoharjo Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
24 Nana Dwi Lestari Sragen Perempuan 16-22 tahun SMA Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
25 Arifah Asri R Wonogiri Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
26 Marzella Giovani Safitri Karanganyar Perempuan 16-22 tahun SMA Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
27 Muh Tri Wahyono Sragen Laki-laki 16-22 tahun SMA Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
28 Anindya Galuh W Wonogiri Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
29 Baiti Surakarta Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Lain-lain Ya Ya
30 Fadia Destiana Sukoharjo Perempuan 16-22 tahun SMA Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
31 Indrasari Sragen Perempuan 16-22 tahun SMA Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
32 Annisa Alfi Surakarta Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
33 Ana Setyaningrum Sukoharjo Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
34 M.Rois Ibrohim Sukoharjo Laki-Laki 16-22 tahun SMA Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
35 Siti Karomah Karanganyar Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
36 Ayudya W Boyolali Perempuan 16-22 tahun SMA Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
37 Devana Afridha Maharani Surakarta Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
38 Dicky Arditya Yudha Sukoharjo Laki-Laki 23-29 tahun S1,S2 Lain-lain Ya Ya
39 Ichak Surakarta Perempuan 16-22 tahun SMA Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
40 Kikik Sragen Perempuan 23-29 tahun SMA Wiraswasta Ya Ya
41 Nindita Anggasari Sukoharjo Perempuan 23-29 tahun SMA Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
42 Desy Putri Karanganyar Perempuan 16-22 tahun Diploma Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
43 Lala Kumala Klaten Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
44 Zakiah Surakarta Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
45 Andhega Besti Klaten Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
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46 Bella Setiana Surakarta Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
47 Tuti Alwiyah Klaten Perempuan >37 tahun SMA Lain-lain Ya Ya
48 Yuka Sragen Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
49 Aprilya Dwi Sarweni Sragen Perempuan 23-29 tahun Diploma Wiraswasta Ya Ya
50 Deka Cahya Effendi Sragen Laki-Laki 23-29 tahun S1,S2 Karyawan Swasta Ya Ya
51 Uri Katiri Grianis Surakarta Perempuan 16-22 tahun SMA Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
52 Sekar Restri Fauzi Sukoharjo Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
53 Fera Novita Sari Sragen Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
54 Tsabita Surakarta Perempuan 16-22 tahun SMA Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
55 Oktayani Surakarta Perempuan 23-29 tahun S1,S2 Karyawan Swasta Ya Ya
56 Rafika Surakarta Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
57 Teguh Bimo Sragen Laki-Laki 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
58 Sagna Jovi Sragen Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
59 Vidi Noviani Surakarta Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
60 Anis Sragen Perempuan 23-29 tahun Diploma Karyawan Swasta Ya Ya
61 Putri Katiri Grianis Surakarta Perempuan 16-22 tahun SMA Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
62 Ana Sukoharjo Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
63 Yunita Anis A Klaten Perempuan 30-36 tahun SMA Lain-lain Ya Ya
64 Rizka Karunia Dinda Sukoharjo Perempuan 16-22 tahun SMA Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
65 Nada Sausan Sragen Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
66 Chindy Fatimah Utami Sragen Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
67 Novita Dima Kusumawati Sragen Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
68 Gasing Sragen Laki-laki 23-29 tahun Diploma Karyawan Swasta Ya Ya
69 Endar Sragen Laki-laki 23-29 tahun Diploma Lain-lain Ya Ya
70 Nesty Diah Evandasari Sragen Perempuan 16-22 tahun SMA Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
71 Ervina Ayu M Sragen Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
72 Sukma Intan Sragen Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
73 Nikita  Ns Sragen Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
74 Nadia Anas Karanganyar Perempuan 16-22 tahun Diploma Lain-lain Ya Ya
75 Jannatun Alya Surakarta Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
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76 Lintang Selasih Klaten Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
77 Zahratunnisa Surakarta Perempuan 16-22 tahun SMA Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
78 Agita Permata Klaten Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
79 Tri Widya Sragen Perempuan 16-22 tahun SMA Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
80 Sofia Sragen Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
81 Zakiyah Elfath Surakarta Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
82 Sriyati Karanganyar Perempuan >37 tahun SMP Lain-lain Ya Ya
83 Siti Sarah Boyolali Perempuan 16-22 tahun Diploma Lain-lain Ya Ya
84 Gigih Saudi Sragen Laki-laki 23-29 tahun SMA Karyawan Swasta Ya Ya
85 Ridwan faisal Utomo Sragen Laki-laki 23-29 tahun SMA Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
86 Ninik Sragen Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
87 Riska Sragen Perempuan 16-22 tahun Diploma Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
88 Elin Novitasari Surakarta Perempuan 23-29 tahun S1,S2 Karyawan Swasta Ya Ya
89 Nanda Sragen Perempuan 16-22 tahun SMA Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
90 Ulfi Dwi Rahmawaty Boyolali Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
91 Erlina Sragen Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
92 Anggi Sragen Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
93 Lusiana Dwi Pratiwi Sragen Perempuan 16-22 tahun Diploma Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
94 Dzun Nur'ain Sukoharjo Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
95 Danik Aftari Sukoharjo Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
96 Oktaviyana Ayu P Boyolali Perempuan 16-22 tahun SMA Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
97 Saraswati Boyolali Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
98 Kikik Surakarta Perempuan 16-22 tahun SMA Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
99 Wahyu Pratama Boyolali Laki-laki 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
100 Meyka Thalita Magdalena Sragen Perempuan 16-22 tahun Diploma Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
101 Eni Sragen Perempuan 16-22 tahun SMA Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
102 Ismed Azarinudin Sragen Laki-laki 23-29 tahun S1,S2 Lain-lain Ya Ya
103 Luviana Widyawati Klaten Perempuan 16-22 tahun Diploma Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
104 Alvin Ahmad Fauzi Sragen Laki-laki 16-22 tahun SMA Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
105 Diva Octaviananda Klaten Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
106 Irma Adi Cahyani Sragen Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
107 Riris Defi Rimawati Sragen Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
108 Budi Prihastoro Sragen Laki-laki 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
109 Anissatri Anjarwati Sukoharjo Perempuan 16-22 tahun SMA Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
110 Fani Sukoharjo Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
111 Regita Della Sukoharjo Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
112 Hesti Sragen Perempuan 16-22 tahun SMA Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
113 Kelvin Surakarta Laki-laki 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
114 Tiyas Ngazizunin Boyolali Perempuan 16-22 tahun SMA Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
115 Iin Juliana Sragen Perempuan 16-22 tahun SMA Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
116 Ayu Wulandari Sragen Perempuan 16-22 tahun SMA Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
117 Erlina Nur Jayanti Sragen Perempuan 16-22 tahun SMA Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
118 Indriana Sragen Perempuan 16-22 tahun SMA Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
119 Dwi Wahyuni Karanganyar Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
120 Lukytasari Ekayanti Karanganyar Perempuan 16-22 tahun S1,S2 Pelajar/ Mahasiswa Ya Ya
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Lampiran 4 
Data Jawaban Responden 
 
  
N0.Resp T1 T2 T3 T4 TtTr E1 E2 E3 E4 TtEx A1 A2 A3 A4 TtAt KP1 KP2 KP3 TtlKP
1 3 4 4 3 14 3 4 4 4 15 3 4 4 5 16 4 4 3 11
2 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 2 3 2 7
3 4 3 5 4 16 4 4 5 5 18 3 4 5 4 16 5 5 1 11
4 4 5 4 4 17 4 3 4 3 14 4 3 4 3 14 3 3 3 9
5 3 3 5 5 16 3 3 3 3 12 3 5 4 5 17 2 5 2 9
6 4 4 4 4 16 4 4 3 2 13 4 5 5 5 19 5 5 1 11
7 3 4 5 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 5 3 11
8 3 3 4 3 13 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 3 11
9 3 3 3 4 13 4 3 3 3 13 4 5 4 4 17 4 4 3 11
10 3 4 3 4 14 3 3 3 3 12 4 3 4 3 14 4 3 3 10
11 4 3 3 3 13 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 5 5 4 14
12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 9
13 4 5 4 4 17 4 4 5 4 17 4 5 5 5 19 2 4 4 10
14 4 4 4 4 16 3 3 4 4 14 3 4 4 4 15 3 4 3 10
15 4 4 3 4 15 4 3 4 4 15 3 5 4 4 16 3 4 4 11
16 4 3 4 4 15 4 4 3 4 15 4 4 3 4 15 4 4 2 10
17 4 4 4 4 16 5 4 4 5 18 4 4 4 4 16 4 4 4 12
18 3 3 4 3 13 4 4 3 3 14 4 5 5 3 17 2 4 1 7
19 5 5 5 5 20 5 4 5 5 19 5 5 5 5 20 4 5 4 13
20 3 4 4 4 15 5 4 3 3 15 3 5 5 5 18 5 4 1 10
21 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 5 4 4 13
22 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 5 5 3 13
23 4 5 4 4 17 4 4 4 4 16 4 3 4 5 16 5 5 3 13
24 5 5 5 5 20 5 4 4 4 17 5 5 5 5 20 4 4 4 12
25 4 4 4 5 17 4 4 3 4 15 4 5 5 5 19 4 4 5 13
26 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 5 13
27 3 4 3 3 13 4 4 3 3 14 4 5 5 5 19 4 4 3 11
28 4 4 4 4 16 4 4 5 4 17 4 5 5 5 19 4 4 3 11
29 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 4 5 5 5 19 4 4 2 10
30 4 5 4 5 18 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 5 5 5 15
31 3 3 4 3 13 4 4 4 4 16 3 3 4 4 14 4 4 4 12
32 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 5 4 5 18 4 4 4 12
33 4 5 3 4 16 4 4 4 4 16 4 3 4 3 14 5 5 5 15
34 4 4 5 4 17 5 5 5 5 20 5 4 5 5 19 4 4 4 12
35 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 5 5 5 15
36 3 3 4 4 14 4 4 4 4 16 4 4 3 3 14 4 4 4 12
37 4 3 5 4 16 4 4 4 4 16 5 4 4 4 17 4 4 4 12
38 3 4 3 4 14 4 4 3 4 15 5 3 4 3 15 3 3 4 10
39 3 3 4 3 13 5 5 4 4 18 5 5 4 4 18 5 5 5 15
40 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 15
41 4 4 5 5 18 5 5 4 4 18 5 4 4 4 17 4 4 4 12
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42 4 4 3 3 14 4 3 4 3 14 5 5 5 3 18 4 4 4 12
43 4 3 5 4 16 4 4 4 4 16 5 4 5 4 18 4 4 4 12
44 3 4 5 3 15 5 5 5 5 20 5 4 5 5 19 4 4 4 12
45 3 3 4 4 14 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 4 4 11
46 4 4 5 4 17 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 12
47 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 15
48 3 2 3 3 11 5 4 4 5 18 5 5 4 5 19 5 5 5 15
49 4 4 5 5 18 5 4 5 4 18 4 4 4 4 16 4 4 4 12
50 3 3 3 3 12 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 15
51 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 5 5 5 15
52 4 5 4 5 18 4 4 5 5 18 5 4 5 5 19 5 5 4 14
53 4 4 4 5 17 4 5 4 4 17 4 4 4 4 16 4 4 4 12
54 4 4 4 4 16 4 3 4 5 16 5 3 3 3 14 4 4 4 12
55 3 3 3 4 13 4 4 3 4 15 5 4 5 5 19 4 5 5 14
56 3 4 4 4 15 5 5 4 4 18 4 5 4 3 16 4 4 4 12
57 3 4 4 4 15 3 3 4 4 14 3 4 4 5 16 5 4 5 14
58 4 5 5 5 19 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 4 4 11
59 4 4 5 4 17 3 3 4 4 14 5 3 5 5 18 4 5 4 13
60 3 3 3 3 12 4 4 3 4 15 4 3 4 3 14 4 4 4 12
61 4 4 4 4 16 5 4 3 5 17 4 4 4 5 17 4 4 4 12
62 4 4 2 3 13 5 4 4 3 16 5 4 5 3 17 4 4 4 12
63 4 4 3 3 14 4 4 4 4 16 4 3 3 3 13 4 4 4 12
64 4 4 3 3 14 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 4 4 4 12
65 4 4 1 4 13 4 4 3 3 14 4 3 3 3 13 3 3 3 9
66 3 4 4 3 14 4 4 4 4 16 4 3 4 3 14 3 3 3 9
67 5 5 5 5 20 5 5 4 5 19 5 4 4 4 17 4 5 5 14
68 3 3 3 3 12 3 3 4 4 14 5 4 4 5 18 4 4 4 12
69 3 2 4 4 13 4 4 4 5 17 5 3 5 5 18 5 5 5 15
70 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 4 3 3 4 14 3 3 3 9
71 3 3 3 3 12 4 4 5 5 18 5 5 5 5 20 5 5 5 15
72 4 4 4 4 16 5 5 4 5 19 5 3 3 2 13 3 4 5 12
73 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 12
74 4 4 4 4 16 3 3 4 3 13 5 3 5 3 16 3 3 3 9
75 3 3 4 4 14 3 4 4 3 14 5 3 2 3 13 2 3 3 8
76 4 4 3 4 15 5 4 4 5 18 5 5 5 5 20 4 4 5 13
77 3 4 4 3 14 4 5 5 5 19 4 5 5 3 17 4 3 3 10
78 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 4 4 4 12
79 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 5 4 4 4 17 4 4 4 12
80 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 5 5 5 4 19 4 4 4 12
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81 4 4 4 4 16 3 5 5 5 18 5 3 4 3 15 3 3 3 9
82 4 4 3 5 16 4 3 4 4 15 5 3 4 4 16 2 3 2 7
83 4 4 4 5 17 4 5 5 4 18 5 4 4 5 18 5 5 5 15
84 4 4 4 4 16 3 4 4 5 16 4 3 3 4 14 3 4 3 10
85 5 5 4 4 18 4 4 4 3 15 5 4 4 4 17 4 4 4 12
86 4 4 4 4 16 4 5 5 2 16 5 3 3 4 15 1 3 3 7
87 3 3 4 3 13 5 5 5 4 19 5 5 5 4 19 5 4 4 13
88 4 4 4 3 15 5 3 4 5 17 4 2 3 3 12 4 4 4 12
89 3 3 4 3 13 4 4 3 3 14 4 4 3 3 14 3 3 3 9
90 5 5 5 5 20 5 5 5 4 19 5 5 4 5 19 4 5 4 13
91 3 4 5 4 16 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 4 4 4 12
92 2 3 3 3 11 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 15
93 3 4 4 4 15 4 4 3 3 14 4 4 4 4 16 3 3 3 9
94 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 12
95 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 5 4 4 4 17 3 3 4 10
96 4 4 4 5 17 5 5 5 5 20 5 5 5 4 19 4 4 3 11
97 4 5 5 5 19 5 4 4 5 18 4 3 4 4 15 4 4 4 12
98 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 5 5 5 19 4 4 4 12
99 5 4 5 4 18 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 9
100 4 4 5 4 17 5 4 4 4 17 5 4 5 4 18 4 4 4 12
101 3 4 5 5 17 4 4 5 4 17 5 5 4 4 18 4 4 4 12
102 3 3 4 4 14 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 9
103 4 4 4 4 16 4 4 5 4 17 5 5 5 5 20 4 4 4 12
104 4 5 5 5 19 5 4 5 5 19 4 5 4 5 18 4 5 4 13
105 2 3 4 4 13 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 4 4 4 12
106 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 12
107 4 4 5 4 17 3 4 4 3 14 4 4 3 5 16 4 3 3 10
108 3 5 5 3 16 4 4 4 4 16 4 5 3 3 15 4 4 4 12
109 4 4 5 5 18 4 4 4 4 16 4 1 1 2 8 3 3 3 9
110 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 3 4 4 14 4 4 3 11
111 3 3 3 3 12 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 3 4 3 10
112 4 5 4 5 18 3 3 3 3 12 4 4 3 3 14 3 3 3 9
113 4 3 5 3 15 4 5 3 5 17 4 5 5 3 17 3 4 5 12
114 4 4 5 4 17 3 3 4 3 13 4 4 3 2 13 3 3 2 8
115 5 5 4 4 18 4 3 3 3 13 4 3 4 3 14 3 3 3 9
116 4 4 4 4 16 5 4 5 4 18 5 5 5 4 19 5 5 5 15
117 4 4 4 4 16 4 3 4 3 14 5 4 4 3 16 3 3 3 9
118 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 3 3 14 3 3 3 9
119 3 4 3 3 13 4 3 3 3 13 4 4 4 3 15 3 3 3 9
120 4 4 3 3 14 4 3 5 4 16 5 3 5 3 16 3 3 4 10
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Lampiran 5 
Hasil Deskripsi Responden 
Data Responden 
Asal Daerah 
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Boyolali 11 9.2 9.2 9.2 
Karanganyar 9 7.5 7.5 16.7 
Klaten 9 7.5 7.5 24.2 
Sragen 47 39.2 39.2 63.3 
Sukoharjo 18 15.0 15.0 78.3 
Surakarta 24 20.0 20.0 98.3 
Wonogiri 2 1.7 1.7 100.0 
Total 120 100.0 100.0  
 
Jenis Kelamin 
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Laki-laki 10 8.3 8.3 8.3 
Laki-Laki 6 5.0 5.0 13.3 
Perempuan 104 86.7 86.7 100.0 
Total 120 100.0 100.0  
 
Usia  
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid >37 tahun 2 1.7 1.7 1.7 
16-22 tahun 101 84.2 84.2 85.8 
23-29 tahun 14 11.7 11.7 97.5 
30-36 tahun 3 2.5 2.5 100.0 
Total 120 100.0 100.0  
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Pendidikan 
 
 
 
 
 
 
 
Pekerjaan 
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Karyawan Swasta 7 5.8 5.8 5.8 
Lain-lain 10 8.3 8.3 14.2 
Pelajar/ Mahasiswa 101 84.2 84.2 98.3 
Wiraswasta 2 1.7 1.7 100.0 
Total 120 100.0 100.0  
 
  
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Diploma 11 9.2 9.2 9.2 
S1,S2 71 59.2 59.2 68.3 
SMA 37 30.8 30.8 99.2 
SMP 1 .8 .8 100.0 
Total 120 100.0 100.0  
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Lampiran 6 
Hasil Uji Instrumen Penelitian 
Hasil Uji Validitas 
 
Variabel Kepercayaan 
Correlations 
 KE1 KE2 KE3 K34 Total Kepercayaan 
KE1 Pearson 
Correlation 
1 .632
**
 .279
**
 .487
**
 .770
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 .004 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 
KE2 Pearson 
Correlation 
.632
**
 1 .270
**
 .525
**
 .786
**
 
Sig. (2-tailed) .000  .005 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 
KE3 Pearson 
Correlation 
.279
**
 .270
**
 1 .489
**
 .689
**
 
Sig. (2-tailed) .004 .005  .000 .000 
N 105 105 105 105 105 
KE4 Pearson 
Correlation 
.487
**
 .525
**
 .489
**
 1 .814
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 
N 105 105 105 105 105 
Total 
Kepercayaa
n 
Pearson 
Correlation 
.770
**
 .786
**
 .689
**
 .814
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 105 105 105 105 105 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Variabel Keahlian  
 
 
  
Correlations 
 KH1 KH2 KH3 KH4 Total Keahlian 
KH1 Pearson 
Correlation 
1 .583
**
 .390
**
 .491
**
 .774
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 
N 120 120 120 120 120 
KH2 Pearson 
Correlation 
.583
**
 1 .483
**
 .477
**
 .797
**
 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 
N 120 120 120 120 120 
KH3 Pearson 
Correlation 
.390
**
 .483
**
 1 .547
**
 .769
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 
N 120 120 120 120 120 
KH4 Pearson 
Correlation 
.491
**
 .477
**
 .547
**
 1 .811
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 
N 120 120 120 120 120 
Total 
Keahli
an 
Pearson 
Correlation 
.774
**
 .797
**
 .769
**
 .811
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 120 120 120 120 120 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Variabel Daya Tarik 
Correlations 
 DT1 DT2 DT3 DT4 Total Daya Tarik 
DT1 Pearson 
Correlation 
1 .174 .338
**
 .162 .517
**
 
Sig. (2-tailed)  .057 .000 .077 .000 
N 120 120 120 120 120 
DT2 Pearson 
Correlation 
.174 1 .603
**
 .531
**
 .802
**
 
Sig. (2-tailed) .057  .000 .000 .000 
N 120 120 120 120 120 
DT3 Pearson 
Correlation 
.338
**
 .603
**
 1 .564
**
 .849
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 
N 120 120 120 120 120 
DT4 Pearson 
Correlation 
.162 .531
**
 .564
**
 1 .784
**
 
Sig. (2-tailed) .077 .000 .000  .000 
N 120 120 120 120 120 
Total Daya 
Tarik 
Pearson 
Correlation 
.517
**
 .802
**
 .849
**
 .784
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 120 120 120 120 120 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Variabel Keputusan Pembelian 
Correlations 
 KP1 KP2 KP3 Total KP 
KP1 Pearson Correlation 
1 .688
**
 .443
**
 .852
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 
N 120 120 120 120 
KP2 Pearson Correlation 
.688
**
 1 .429
**
 .823
**
 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 
N 120 120 120 120 
KP3 Pearson Correlation .443
**
 .429
**
 1 .793
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 
N 120 120 120 120 
Total KP Pearson Correlation 
.852
**
 .823
**
 .793
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 120 120 120 120 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Kepercayaan 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.744 4 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
KE1 11.83 2.499 .575 .667 
KE2 11.63 2.402 .570 .667 
KE3 11.53 2.520 .404 .769 
KE4 11.59 2.344 .628 .636 
 
Variabel Keahlian 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.796 4 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
KH1 12.02 2.722 .595 .751 
KH2 12.13 2.671 .634 .732 
KH3 12.08 2.699 .579 .758 
KH4 12.12 2.457 .624 .737 
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Variabel Daya Tarik 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.733 4 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
DT1 12.11 4.249 .264 .795 
DT2 12.36 2.971 .594 .630 
DT3 12.27 2.937 .699 .567 
DT4 12.39 3.064 .566 .648 
 
Variabel Keputusan Pembelian 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.747 3 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
KP1 7.69 1.913 .643 .580 
KP2 7.52 2.285 .648 .611 
KP3 7.83 1.961 .475 .806 
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Lampiran 7 
Uji Hasil Asumsi Klasik  
Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardize
d Residual 
N 120 
Normal Parameters
a,b
 Mean .0000000 
Std. Deviation 1.61174241 
Most Extreme Differences Absolute .063 
Positive .061 
Negative -.063 
Test Statistic .063 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 
Uji Hteroksedastisitas  
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardize
d 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.535 1.093  2.319 .022 
Total Kepercayaan -.071 .050 -.132 -1.425 .157 
Total Keahlian .032 .054 .063 .600 .549 
Total Daya Tarik -.047 .048 -.100 -.961 .338 
a. Dependent Variable: Abs_RES 
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Uji Multikolinearitas  
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardiz
ed 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta 
Toleranc
e VIF 
1 (Constant) 2.069 1.651  1.254 .212   
Total 
Kepercayaan 
-.075 .075 -.074 -.997 .321 .983 1.018 
Total Keahlian .416 .082 .430 5.098 .000 .766 1.306 
Total Daya Tarik .239 .073 .274 3.267 .001 .777 1.288 
a. Dependent Variable: Total KP 
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Lampiran 8 
Uji Ketepatan Model 
Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .605
a
 .366 .350 1.632 
a. Predictors: (Constant), Total Daya Tarik, Total Kepercayaan, Total 
Keahlian 
b. Dependent Variable: Total KP 
  
Uji Statistik F  
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 178.839 3 59.613 22.370 .000
b
 
Residual 309.128 116 2.665   
Total 487.967 119    
a. Dependent Variable: Total KP 
b. Predictors: (Constant), Total Daya Tarik, Total Kepercayaan, Total Keahlian 
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Lampiran 9 
Hasil Uji Hipotesis  
Hasil Uji Analisis Regresi  
 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .605
a
 .366 .350 1.632 
a. Predictors: (Constant), Total Daya Tarik, Total Kepercayaan, Total 
Keahlian 
b. Dependent Variable: Total KP 
 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 178.839 3 59.613 22.370 .000
b
 
Residual 309.128 116 2.665   
Total 487.967 119    
a. Dependent Variable: Total KP 
b. Predictors: (Constant), Total Daya Tarik, Total Kepercayaan, Total Keahlian 
 
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.069 1.651  1.254 .212 
Total Kepercayaan -.075 .075 -.074 -.997 .321 
Total Keahlian .416 .082 .430 5.098 .000 
Total Daya Tarik .239 .073 .274 3.267 .001 
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Uji Signifikansi Individual (t) 
 
 
  
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardize
d 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity Statistics 
B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 2.069 1.651  1.254 .212   
Total  Kepercayaan -.075 .075 -.074 -.997 .321 .983 1.018 
Total  Keahlian .416 .082 .430 5.098 .000 .766 1.306 
Total  Daya Tarik .239 .073 .274 3.267 .001 .777 1.288 
a. Dependent Variable: Total KP 
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Lampiran 10 
Distribusi t tabel  
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Lampiran 11 
Distribusi f tabel  
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Lampiran 12 
Distribusi r tabel  
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Lampiran 13 
Jadwal Penelitian 
No Bulan September  Oktober  November  Desember Januari Februari 
 Kegiatan  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.  Penyusunan 
Proposal  
 
 
  
X 
 
X 
                    
2.  Konsultasi     X  X  X X  X     X X X      
3.  Pendaftaran 
Ujian Seminar 
Proposal 
         
X 
               
4.  Ujian Seminar 
Proposal 
           
X 
             
5.  Revisi 
Proposal 
            
X 
 
X 
           
6.  Pengumpulan 
Data 
             X X X         
7.  Analisis Data                X X X       
8.  Penulisan  
Akhir Naskah 
Skripsi 
                  
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
    
9.  Pendaftaran 
Munaqosyah 
                   
 
 
X 
    
10.  Munaqosyah                      
 
 X  
11.  Revisi Skripsi                        X 
 
